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B E INSTRUCCIÓN 
U CIRGÜLAR CONSABIDA 
BULA PARA DIFOHTOS 
A R T I 
E n cuanto s ü b e u n nuevo min i s t ro á 
la pol t rona de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , ya se 
sabe, viene como consecuencia necesaria 
la famosa c i rcular que, estereotipada, t ie-
nen ya en -tpdos los negociados del m i -
nisterio, y que copiada á l a letra , dice: 
«I lustr ís imo señor: Siendo muchas y m u y 
reiteradas y con apariencia, al menos, de 
fundamento en bastantes casos, las quejas ¿áadomo m el fondo de una ^ a ^ u e i ^ desvencija-
^ ^ ^ ^ ^ T ^ S ^ f 7 - ^ m o n d o s pasa con ü » 
sírvase U . S. remitirme, por e l correo m á s I e ™ d o -
próximo posible, u n estado en que conste,i upnmo el botón de un timbre eléctrico; transou-
por facultades y asignaturas, la s i tuación | rren brevea segundos, y una doncella de «caea gran-
de cada una de éstas , expresando qu ién las deBi abriendo la puerta, me invita á, pasar. 
L i r m r e s ^ i ^ ^ j O ^ maestro?... Una obra sin título, para 
L a r s u ^ l ^ s ^ o ^ ¿Cómo escrilie usted sus 
o b r a s í U n a r e s ^ ^ L'mares Rivas,autor 
dramático. El teatro. Una opinión. Los gustos del público determinan 
la orientación de las comedias. £1 arte y la levita. Las dos pistolas. 
—¡Orfila, 7, hotel!...—le digo al cocliero, acomo-
—El señor espera á usted en su despacho... Ten-
ga la bondad de seguirme... 
explica y si no es el profesor t i tu lar , l a cau-
6,1 á que ello obedece y la disposición y. en-
' " c o m u n l q í e ^ s i m S m o ^ e s t a orden á todos Penetro en un ancho vestíbulo; subo media doce-
Ios Centros académicos que dependen de la na de escalones; atravieso un «hall» elegantísimo, 
uutoridad de U . S. cuidando de que formen; y al fin de una segunda escalera hálleme en un 
dicho estado con la misma diligencia y me hormoso despacho, con luz de medio día, cuyo mue-
sca as í t ambién remitido por el conducto re. blaje exactamont6 á ^ fórmaia 
e l s !n"se r iLV S". acusar recibo ele esta cir* ^ « a &m>Mk está el secreto de. lo ele-
ciüar , cuyo exacto y ráp ido cumplimiento 
encomiendo á su reconocido celo, por la ense-
muiza. , . , j 
Lo que comunico, etc. — Madrid , 25 de 
Marzo de 1912. 
Señor rector de la Universidad de....— 
S. Alba.* 
De todos los minis t ros que hemos co-
nocido, que ya son algunos, sólo de dos 
podemos decir que hasta ahora hayan 
cumpl ido y hecho c u m p l i r lo mandado 
en esta materia; és tos son los s e ñ o r e s 
conde de. X i q u e n a y R o d r í g u e z Sampe-
dro; todos los d e m á s dieron la consabida 
circular ; pero sólo obedecieron los cate-
d r á t i c o s que, desprovistos de influencia, 
no encontraron u n padr ino que les pro-
cegiera; los d e m á s permanecieron en M a -
d r i d 6 donde quisieron. ¿ P a s a r á , ahora lo 
mismo, ó h a r á el Sr. A l b a l o que hicie-
ron los Sres. X i q u e n a y R o d r í g u e z Sam-
pedro? Este ú l t i m o t u v o t e són bastante 
para mandar á su c á t e d r a al Sr. Castille-
jo , " á quien , como protegido especial-
mente por la Institución, no pudo man-
dar á su c á t e d r a n i n g ú n otro min i s t ro . 
L a ley no tiene m á s que una cara, y en 
buen derecho no puede ser derogada^ por 
Reales decretos, y menos cuando é s to s 
significan u n pr iv i l eg io r e ñ i d o con la ver-
dadera democracia. E l ar t . 171 de la ley 
se escr ib ió para todos, y no para los que 
tienen padrinos. 
E n distintas ocasiones hemos pedido, 
pero por los procedimientos legales, l a 
modi f i cac ión del art . 177 de la ley de 
Í1857 sobre excedencias. Comprendemos 
que haya en e l Profesorado, como los 
hay en otros Cuerpos, indiv iduos que 
por circunstancias especiales les conven-
ga abandonar sus destinos s in perder los 
'derechos adquiridos, y en este caso cree-
mos que debe fac i l i t á r se les cuando sea 
justo, lo que piden; esto es m á s hones-
jto, m á s razonable que no lo que se e s t á 
haciendo. Por el procedimiento que hoy 
Linares Rivaff abandona la pluma con que está 
escribiendo y salo á.¿rccibirme,,estrechando cariñoso 
mi mano. 
—Siéntese usted... ¿Cómo va eso DEBATE?... Lo 
leo todos los días y me gusta mucho... 
El cronista responde á tan cortés salutación ocn 
unas palabras de cortesía también. 
—Nada—dice Linares Rivas;—ya sabe usted que 
estoy á sus órdenes y decidido á complacerle... ¿üna 
«interview»?... Pues ¡á ellol... Usted me dirá... 
—Ante todo, veamos qué piensa usted estrenar 
y dónde... 
—Tengo en Lara una comedia, que estrenaré den-
tro de pocos días"; por cierto que'esta es la hora en 
que no lo he puesto aún título, y ya adivinará usted 
el motivo..., I que no lo encuentro !... 
—¡Caramba, es extraño! Sin duda, el asunto tie-
no grandes complejidades de idea... 
—Hombre; le diré á usted. Algo hay de eso. E l 
asunto voy á referírselo en cuatro palabras. 
La aeción, en un rinconcito do la «tierruca», en 
un pueblo cualquiera do Galicia.-- Un muchacho de 
familia acomodada que emigra... Transcurren varios 
años; la nostalgia de la «terriña», de una casita, 
de unos árboles seculares, de unas alboradas es-
pléndidas y de unos campos amigos, decido un día 
su retorno á la patria grande, con los ojos del alma 
fijos en la patria chica... ¡Todo lia cambiado, me-
jorándose!... 
—¿Dónde está aquel árbol á cuya sombra viví 
yo tantas veces la vida del ensueño?...—pregunta, 
con tristeza... . 
—¿Aquel árbol?... Lo tronchó un vendaval—lo 
contestan;—pero ya vos; lo hemos sustituido oon 
otros nuevos y mejores..'. : 
—¡Yo quería «aquél», buscaba «aqüél»!... ¿Y la 
ermita?. 
—So vino abajo... En su lugar, hay una iglesia 
más grande, más cómoda, donde oímos misa lo? 
domingos sin tener que quedárnos la mitad, como 
entonces, á campo raso..-. 
—Sí; i pero yo buscaba aquella ermita y sólo 
aquélla! 
—Una mañana, el emigrante, hambriento de sen-
saciones renovadas, que no encuentra, porque todo 
ha cambiado, quiere ver si la tierra amorosa le ha 
si continúan siendo aauellos cam-
aque-
aquollas oorrerías por maizales y barrancos, que 
el sol acaricia con sus primeros besos de luz, tienen 
un epílogo doloroso para el hijo pródigo cié la madre 
—He ahí la. obra en síntesis. «El alma de la tie-
rra» pensé titularla; pero no me satisface del todo 
ese nombre... 
ise sigue hay muchas c á t e d r a s abandona- _ 
das, y los auxil iares son los que cargan r ^ ' fid?; ^ colltinúan bícoío 8que]1(>3 
con e l mochuelo, s in que la e n s e ñ a n z a ¡ po3i y ^ ^ y aqnollag montafiagi y _ 
gane nada con estas interinidades^ n i el(Uog C4l.m¡n¡tos y aquolIa6 fucntes los qil0 él hubo ¿e 
buen nombre y seriedad de u n min i s t ro dcjar al partir .No han var¡ad0) e3 c¡crí<>. ^ 
se beneficien en nada. 
N o hace mucho que en uno de nues-
tros a r t í cu los c i t á b a m o s e l caso verdade-
ramente monstruoso de que el Consejo | tÍ€.n,a. °míii onf01mSadL. íl ' 'Vten-Iñl» "¡doí¡d'i 
Se I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a condenaba á los , ü0 ̂  reconocido al amante que la abandonó, y lo re-
maestros como incursos en el ar t . 171 de( Cliaza E1 hábit0j uníl Naturaleza, lo hace 
la ley por haber faltado á sus escuelas, | in0ompatiblo con todo aquello quo fué suyo y que 
mientras nos constaba que vanos profe- iya ^ lo GSj éI no 6S tampoco cl que fuó 
sores de Univers idad , de Ins t i t u to y de 
Escuelas especiales h a b í a n estado ausen-
tes de sus c á t e d r a s casi todo e l curso, y 
en algunos cursos n i h a b í a n parecido 
por el lugar de su residencia of ic ia l . 
A aquellos pobres. maestros, que segu 
ramente no t e n í a n protectores, se les 
c o n d e n a r í a á perder sus plazas y sus 
sueldos; á . esos c a t e d r á t i c o s afortunados 
los vemos continuamente por M a d r i d , y 
es m á s , se les premia con sendas g ra t i -
ficaciones. Cuando así se obra, m o r a l -
mente, no se tiene autor idad para hacer 
que los d e m á s cumplan con su deber. 
Esos protegidos a d u c i r á n l a especiosa 
y sof ís t ica r a z ó n que ellos e s t á n fuera 
de su c á t e d r a al amparo de una disposi-
c i ó n oficial , y que prestan u n sen-icio 
á la e n s e ñ a n z a ; pero esta r a z ó n no ex-
cusa e l cumpl imien to de una ley que 
obl iga á todos, y osas disposiciones es-
peciales dadas para ellos y por ellos ins-
piradas -son de las que d e s p u é s se aprove-
chan para causar u n per ju ic io á los de-
m á s , pues por esas disposiciones espe-
ciales son por las que d e s p u é s , s in con-
curso n i procedimiento leeal, logran u n 
puesto en los establecimientos de M a -
d r i d , con perjuicio de los que permane-
cieron en sus puestos cumpliendo con 
s u deber^ 
N o l o creemos, pero ya se habla de 
que en breve se d a r á u n decreto á la me-
dida de a lguien , que no c o n v i n i é n d o l e 
^otro destino, se le obl iga á optar por 
uno ó por otro. 
S e n t i r í a m o s que e l Sr. A l b a fuera por 
Herroteros tan peligrosos y que tantos 
prestigios restan á quienes para tan alto 
cargo tanto los necesitan. Esperemos los 
"hechos para formar ju i c io , 
R. A S C H A M 
AUfOMÓVÍL DESPEÑADO 
KDS KUUSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TOLÓN 28. 15,10. 
U n au tomóvi l , en qtie iban" a'demAs del 
tnaxrjltur, el osciitor finuc6s Jor^c d 'Evia r -
fcés, otro señor y -üia sonora, se dí-snoñó 
«groa de FJassíliis, cayendo á un riachuelo 
ae bastante, profundidad. 
• Todos resultaron pendes ; el chauffeur 
esta agonizando; los •demás,- no parece muv 
^rave su estada. " * 
—Sea cual fuere el título, no es aventurado augu-
rarle á usted ua éxito... 
—Veremos... Lo que sí ho de decirlo á usted «B 
quo he puesto en esta obra todas mis esperanzas 
y mi cariño... La idea esencial ya ve usted cuál es: 
«todo es sustituíble, tedo os renovable; la tierra 
misma, cuando la abandonamos mucho tiempo, nos 
olvida.!. 
—¡Por algo, maestro, tiene nombre de mujer!... 
—¡ Es verdad!... - -, 
El cronista hace al Sr. Linares Eivas otras varias 
preguntas, entro ellas el juicio que le merece ese 
teatro «preciosista», de «pura íorma», que se Moma 
teatro poético. 
—Jil públioo—dice mi amable , interlocutor—es 
quien debe de responder, y respondo... á lo que us-
ted me dice... Por mi paite, no sigo ese camino, 
entre otras razones porque quiero que mis obras, 
medianas ó- malas, «lleguen» á todo el mundo y todo 
el mundo las entienda... Estoy, además, convencido 
de que no son los autores los que iufluencian al pú-
blico, sino éste al autor dramático. ¿Quo cómo es-
cribo yo mis obras de teatro? No lo sé...; no me 
atengo á regla alguna preceptiva, ni de costumbre... 
Por lo gonerul, «pienso» el fin. convencido de. que 
sabiendo «adonde so va», se llega siempre, por unos-
caminos ó por otros. Imagínese usted que aisted y 
yo pretendemos ir á la Puerta del Sol... ¿Quién 
duda que á la Puerta ded Sol iremos? Por la calle 
de Alcalá.... por la de Preciados..., por Carretas ó 
por la del Carmen...; pero iremos. Lo mismo ocurre 
en el teatro... 
-4 ... ? ,: • 
—Sí, señor; yo he sido muchas cosas; ¡hasta to-
rero!, en una becerrada, donde puse unas cuantas 
«puyas», como el mismísimo Zurito, y me di unos 
batacazos, como cualquier reserva do cuadrilla no-
villoril ...También quiso mariposear por ios campos 
de la política; pero le aseguro á usted que me abu-
rría '«aquello»... Por serlo todo, he sido juez, reco-
nociendo que no tenía oondieiones de espíritu y ca-' 
rácter para tales menestei'es... Un detalle lo prue-
ba. En cierta ocasión me avisaron, porque se ha-
bía declarado ua incendio no recuerdo ahora en' 
qué callo..., y no fui. Mi razonamiento fué el si--' 
guíente. ¿Qué falta hace cl juez en un incendio? 
Para apagar las llamas, están los bomberos; así 
oomo pai'a salvar á los inquilinos de las casas. Para 
no consentir que el público se aproxime al lugar 
del siniestro, la fuerza pública...j y para evitar quo 
so quemo todo, está el agua, cuyo empleo no tiene 
relación alguna en esos instantes ocn el Derecho 
Civil ni -con la ley do Enjuiciamiento Criminal... 
Yo lo veo así... 
Una preciosa muñeca de seis 6 siete años inte-
rrumpe un momento nuestra conversación. 
—Papá...; ¿tienes tú aquí el «ábese»?... 
Linares Rivas le da con un beso la respuesta,, 
mientras .yo me pongo do pie, para despedirme. 
Sobre una mesita, cubierta de periódicos ilustra-
dos, veo dos hermosas pistolas do combate... El maes-
tro me acompaña hasta la puerta del hotel. Ya en 
el coche, y ordenando ideas, el cronista se acuer-
da do los escarabajos inofensivos, de las sabandijas 
escondidas en los resquebrajados muros de la litera-
tura .actual, que llenan los sótanos del Arte y es-
cupen su envidia y su impotencia sobre todos los 
que valen y los que triunfan... Dejémosles un con-
suelo: el de afirmar que para ser artista no puede 
un hombre nacer en cuna ilustre, ni vivir de sus 
rentas, ni mudarse de camisa... La mediocridad obe-
deco á una ley de gravitación, que si circunstancial-
mente no se cumplo, á la larga os probado que se 
verifica... Las piedras no vuelan y los alcornoques 
tampoco... 
FERNANDO DE ÜRQUIJO 
POR TELÉGRAFO 
Í<DB HUSSTRO SERVICIO KXCLUSIVOX 
C o n s e j o de m i n i s S r o s . 
• PARÍS - 28. 14,35. 
JSsta m a ñ a n a se ha celebrado Consejo de 
ministros en el palacio del Elíseo, bajo la 
presidencia de H . Fallieres. 
E l presidente del Consejo se -ocupó de la 
p r ó x i m a visita á P a r í s del gran duque N i -
colaswit y de las medidas de seg-uridad que 
se a d o p t a r á n para evitar en lo posible las 
h a z a ñ a s de los apaches. 
Para ello, muchas casas del extrarradio y 
los fielatos dé consumos se p o n d r á n en co. 
immicación telefónica- con las Prefecturas 
de policía. 
S i g u e n Sos r o b o s . ' 
PARÍS 28. 14,35. 
En la estación de Nogeut le Penreaux se 
ha cometido u n robo! ' ' 
Los ladrones abrieron la caja dé cauda-
les y desvalijaron los equipajes; lo mis-
mo hicieron en e l depa r t amen tó ' de mer-
cancías , donde consumieron varias botellas 
de cognac. 
Se desconoce la cantidad robada. 
De l a s n e g o c l a c i o n s s . 
PARÍS 28. 15. 
Se ha hecho circular una nota oficiosa 
que dice: 
sLas negociaciones franco.españolas su-
fren un nuevo compás de espera. Francia 
espera nuevas proposiciones de E s p a ñ a , 
pero se conoce que e s t a ' n a c i ó n piensa que 
no tiene p a r í - qué proponer otras nuevas .» 
* • . . . 
PARÍS 28. 16,55. 
Hace observar Le Temps que las nco-o-
ciacioues franco-españolas e s t á n , a l pare-
cer, Huevanic-níe paradas por aguardar el 
Sr. García Prioto n u e ^ s - p r ó p o s i c i d n e s "de 
Francia y •considerar'que uo tiene que pre-
Seutar ya n i ü g ü u a - otra' -ntieva. • : " ! -
De Ib m i s m o . 
' r - • ; PARÍS 28. 16,55. 
Dice, Le .Mutui que. el, ú l t imo, .coinunica-
do oiitiegaJo por cl . niimstro^de Estado :cs-
paiicd] sc-uor m a r q u é s de Alhucemas, a" 
emoa^Hlor. de rwncia-dio constituye mñ^úr -
r contraproyecto, sino que en él héce. ^ s c -
¡ Bor j a r c i a Prieto nuevas proposiciones 
POR TELÉGRAFO 
Í D B NÜS8TR0 SERVICIO BXCLÜBIVOÍ 
Del Vaticasiea U n a p e r e g r i n a c i ó n . 
- ROMA 28. 15,05.. . 
E l Cardenal secretario de Estado Mer ry 
del Val ha escrito una afectuosa carta, en 
nombre del Santo Padre, a l j e su í t a padre 
i íoschi , mostrando su grat i tud y su aproba. 
ción á un ar t í cu lo publicado en la ciudad 
católica, defendiendo" a las escuelas Cristia-
nas. 
—En e l p r ó x i m o mes de A b r i l l legará pro-
bablemente á Roma una peregr inación de 
Puerto Rico, solemnizándose e l centenario 
de dicha Diócesis. 
Not ic ias de l a g u e r r a » 
ROMA 28. 15,45. 
De acuerdo con Francia, I ta l ia ocupará 
algunos puntos de la frontera tr ipoli tana, 
estableciendo puestos de policía que persi-
gan ej contrabando de guerra," l o cual rele-
vará á Francia de ésta obl igación. 
— E l per iódico The Times asegura que tas 
potencias no han presentado á T u r q u í a las 
bases de la mediación propuesta á I tal ia 
continuando los pouparlers de las potenciad 
para acordar una nueva fórmula, y 'íiendo 
posible un paso colectivo de las mismas en 
Constantinopla. 
P O R T E L É G R A F O 
¿LABANDADECHÁNTILLY, 
SIDO CAPTURADA? 
PARÍS 28. 14. 
No cabe duda que una mujer ha sido cóm-
plice de los asesinos de Chant i l ly . Se la vió 
hacerles señas en una plaza p róx ima al sitio 
del crimen, y rondar ante las oficinas de la 
Societé General. La misma mujer ha sido 
vista en u n automóvi l gris , que se cree sea 
el de los bandidos, y que a t ravesó hoy por 
Saint Germain.le.Lage. 
E l comisario de la Policía, al apercibirse, 
.persiguió a i auto armado de una escopeta, 
pero no consiguió nada, pues r áp idamen te 
desapareció de su vista. 
Se cree que los asesinos se hallan ocultos 
en el bosque de Marty , el cual es tá rodeado 
de una tapia con tres" puertas, que se hallan 
debidamente custodiadas, á pesar de lo cual 
por una de ellas se ha visto salir u n auto, 
móvil gris, que tomó la dirección de Ram-
bouillet. 
La creencia general, es que no serán cap-
turados los criminales. 
F u n e r e l e s . 
PARÍS 28. 14,10. 
Se l ian celebrado los funerales por las 
víct imas de los bandidos asesinos de Chan-
t i l l y . 
La iglesia era insuficiente para contener 
el gen t ío qué acudió á las éxequ ía s . 
E l paso del fúnebre cortejo, impres ionó 
hondamente al públ ico que -presenciaba el 
desfile de la triste comitiva. 
Las censuras para la Policía, que no logra 
la detención de los asesinos, son grandes 
y justificadarS. 
¿ S a r n i e r , l i e i s n i d o ? 
. . , . . PARÍS 28. i4>45. 
Esta m a ñ a n a , á las cinco menos cuarto, ha 
sido detenido un individuo, que s e g ú n todas 
las señas , resulta ser Garnier, el célebre jefe 
de la cuadrilla de ladrones asesinos, perse-
guidos por los cr ímenes d é Chanti l ly. 
Garnier fué detenido en el momento que 
montaba en el ascensor del hotel Vidalle, 
situado en la calle del mismo nombre. 
F u é conducido á la Prefectura con- las de-
bidas precauciones, y; sometido á u n hábi l 
interrogatorio. 
R e f o r z a n d e l a p o l i c í a * 
PARÍS 28. 16,25. 
La Cámara de diputados ha adoptado, por 
unanimidad, el proyecto de ley encaminado 
á reforzar l a Policía. 
D u d a s de la p o l i c í a . 
PARÍS 28. 16,40. 
La Policía duda que haya sido detenido 
Garniel-, creyendo, que tanto éste como sus 
compañeros de bandidaje, se hallan ocul-
tos en Par í s . ' . " • " 
De los anónimos recibidos por la . Policía 
se deduce que se prepara u n golpe de mano 
contra la pr i s ión de Fresner, la cual se 
halla muy vigilada Con este motivo. 
T a m b i é n lo está el Castillo de Lahorme, 
antigua fortaleza ruinosa, de Poitiers, que 
se cree sea guarida de los bandidos. 
¿ D e t e n c i ó n i m p o r t a n t e ? 
MONS 28. 17,10. 
H a sido detenido esta m a ñ a n a , después 
de v iva resistencia, u n individuo proceden, 
te, a l parecer, de Pa r í s , cuyas señas corres, 
ponden á la filiación de uno de los compli . 
cados en el atentado cometido en P a r í s , 
en la calle Ordoner, contra un recaudador 
de u n Banco. 
E n los bolsillos del detenido se encontra. 
ron u n revólver con balas blindadas y va-
rias cartas dirigidas á nombre de Parlens 
(?) subdito español . 
O t r o detenido* 
BRUSELAS 28. 17,45. 
Cerca de la es tación de Rousse ha sido 
detenido u n individuo sospechoso que viste 
traje de chauffeur. 
A l ser interrogado negó su nombre. Se 
cree que es uno de los asesinos de Chan-
t i l l y . 
L A HUELGA DE LOS 
( D S N U E S T R O R E D A C T O R S E Ñ O R E C H Á Ü R I ) 
PARÍS 29. 1. 
Asegúrase han sido detenidos esta noche 
cinco individuos, sospechosos, creyéndose 
formen parte de la banda de criminales que 
dir ige Garnier.—C. 
Las posiciones de los comba-iientes en 
este día decisivo son: 
Los propietarios aceptan el principio 
del salario mínimo tal como se definió en 
las proposiciones del Gobierno; pero se 
niegan á aceptar la escala de salarios f i -
jada en la resolución de la Federación 
de los 'mineros del 2 de Febrero; se nie-
gan á la concesión del salario «cinco y 
dos», y se oponen á toda inserción de 
cifras cualesquiera en el bi l í . Es decir 
que, admitido el principio del salario 
mínimo, sea por la ley, sea por consen-
tihtienio, quieren que todos los demás 
puntos se discutan y se fijen por-las Jun-
tas de distrito. 
Los mineros exigen la admisión 'del 
principio del salario mínimo y la conce-
sión del salario de cinco chelines diarios 
para los jornaleros y de dos para tos 
muchachos. 
Los mineros pueden cantar victoria en 
lo que toca á la admisión del principio, 
pero en lo demás parece que ya se ba-
ten en retirada. Porqtie, en primer lu-
gar, hasta ahora habían venido exigiendo 
el salario achico y .dos» para todos los 
que trabajan debajo del suelo, incluidos 
los cortadores de hulla, que trabajan á 
destajo; pero ahora, disimuladamente, 
para que no se advierta la retirada, lo 
exigen solamente para todos los jorní i -
leros debajo del suelo. Y en segundo lu-
gar, han cedido tam.bién en lo que res-
pecta á la famosa escala ó lista de sala-
rios, de la cual afirmaban con arrogancia 
hasta-ahora que no se apartarían en lo 
más mínimo. Han cedido sin ostenta-
ción, pero enteramente, y se resignan á 
que esa escala de mínimos se fije por las 
Juntas de distrito. 
La diferencia, pues, queda reducida á 
la cuestión del «cinco y dos», ¿Se llega-
rá hoy á un arreglo? Difícil es predecir 
el resultado de la conferencia. Los re-
presentantes de los mineros van á ella 
protestando que esas cifras tienen que 
incluirse en el b i l í ó que éste es perfec-
tamente inúti l . Los propietarios, por su 
parle, insisten con la misma obstinación 
en que ni esas cifras n i ninguna han de 
figurar en el b i l í , y como el primer mi-
nistro ha declarado categóricamente re-
petidas veces que no las incluirá, y como 
lá Cámara ha de apoyarle en esta nega-
tiva., parece^ evidente que, ó ceden tam-
bién en ese. punto los representantes de 
los mineros, ó se ahoga el b i l í y queda 
demostrado que el método de legislación 
para acabar con la huelga ha resultado 
tan estéril como todas las negociaciones 
dirigidas por el Gobierno. 
La paz ó la continuación de la guerra 
depende, pues, de que cedan ó no en ese 
punto los. representantes de los mineros. 
Se me olvidaba advertir que todo esto 
le dicen los más optimistas, los que creen 
que ahora dominan los moderados en el 
Comité ejecutivo de la Federación de los 
mineros, de lo cual hay algunos indicios, 
pero lo cual no aparece demostrado ni se 
verá hasta la noche. Y, aunque eso fuera 
cierto, es de temer que el Comité ejecu-
tivo fuera desautorizado por la Federación 
en pleno. Ya han publicado los mineros 
un canto de victoria, un folleto en que 
proclaman que la conquista del salario de 
30 chelines semanales está ya definitiva-
mente realizada, y manifiestan qué este 
es primer paso para asegurar un mínimo 
semejante á todos los que trabajan en la 
superficie. 
Y uno de los más caracterizados repre-
sentantes de .los. mineros decía anoche: 
('Pérsonahuenle, yo no tengo esperanza 
ninguna de que los mineros acepten el 
bi l í si no se incluyen en él sus cifras, y 
así, la lucha se resolverá en una, cuestión 
de paciencia. Dentro de w u i semana se 
acabará y tendremos en el pa'n ia guerra 
civil , porque los mineros, en muchos dis* 
tritos, serán víctimas de la desesperación^ 
lo mismo que los demás obrero'; sin ocn. 
pación. Creo que nadie podrá contener-
los pasado ese período, y es imposible 
imaginar cuál será la suerte d d país.» 
¿Cuál es el plan del Gobierna, sí fra* 
casa la última tentativa de hoy? 
Ims minas, si no todas, cuantas sea p0' 
sible, se abrirán bajo la protección del 
Gobierno, y éste entrará en batalla con* 
tra los mineros, por medio de una pro-
clama, invitándolos á romper con sus je-
fes y á tornar al trabajo y ofreciendo ei 
apoyo^ necesario á todos los que respon-
dan á esa invitación. Es decir, ce procla-
mará la ley marcial en los distritos m ú 
ñeros y se enviará>i á ellos tropas sufa 
cíenles para proteger á los que quieran 
trabajar. E l Gobierno cree que el numeró 
de obreros que reemprendan el trabajo se-
rá suficiente para atender á las necesida-
des más permtorias, y que la vuelta de 
los demás, empujados por el hambre, na 
sería sino cuestión de tiempo. ¿Acierta ó 
se equivoca-? Sea como quiera, la adop' 
ción .de ta-n enérgica medida alteraría pro-
fundamente todo el carácter de la situa-
ción, que de hecho sería la guctra c iv i l . 
O se firma, pues, hoy la paz, ó entm 
la lucha en una nueva fase, extremada* 
mente más grave. 
Se calcula que para mañana á la no" 
che el número de obreros sin ocupación, 
voluntaria ó involuntariamente, ascende* 
ra á la aterradora cifra de tres millones, 
cu-al significa cuarenta millones de 
días de trabajo y diez millones de libras 
perdidos para los huelguistas desde que-
empezó la huelga. ¡Doscientos cincuenta 
millones de pesetas! 
De los grandes centros industriales y. 
distrü-os hulleros, llegan todos los días 
noticias de crecientes angustias: calles 
enteras donde no hay una sola casa que 
pueda enceder el fuego; otras donde se 
quem-an papeles ó cualquier combustible, 
que pobres mujeres buscan y recogen 
donde pueden y se lo disputan encarni-
zadamente; plazas donde se disponen co-
cinas económicas y se reparte ropa á cen-
tenares de niños hambrientos, que aguar-
dan ^ con paciente ansiedad; millares da 
familias hambreadas; el espectro dé la 
miseria y de la desolación. 
E C H A URT 
Son bastantes las person-as que, á pe-
sar de nuestras constantes advertencias, 
nos envían vales para su canje sin acom-
pañar los sellos necesarios para certificaf 
los billetes reclamados. Otras, en cambio, 
no determinan-, bien las señas á que núes-, 
tro envío ha de ser dirigido. 
Por esto, repetiremos una vez más: 
r.0 Que si con los vales que nos sean 
remitidos no se acompañan los sellos para 
el franqueo certificado de los billetes, na 
responderemos del extravío de éstos. 
2 ° Que otro tanto ocurrirá en aque* 
líos casos en que existan deficiencias de* 
expresión en das señas del domicilio det 
remitente. 
3.° Que el día 31 expira el plazo pari 
el canje. 
PARROPi DE SAN PEDRO EL REAL 
(V irgen de l a P a l o m a . ) 
Como digno remate de las sole innís imas 
ü e s t a s celebradas con mot ivo de la inaugura 
ción del nuevo templo parroquial', el exce " 
lei i t ís imo 3- reverendís imo Prelado de la 
Diócesis , t i señor cura párroco y el Clero 
d é l a parroquia celebrarán un solemne fune-
ral por-el alma de aquella mujer piadosa que 
se l lamó Isabel Tintero, y q u é á ú l t imos del 
siglo x v m dió origen al culto y veneración 
de la milagrosa imagen de la Virgeu de la 
Paloma. • 
El acto t endrá lugar el lunes, i-de A b r i l , 
á las once de da mañana . Lo pi esidifá n ú e s ' 
tro reverendís imo señor Obispo, y as i s t i r án 
a Real Congregación de la Virgen de'-.la 
' l i o r n a y Comisiones de diferentes ehtida-
leS madr i l eñas aue r ' f s invitadas. 
(Dibujo de R. MARÍN.) 
7 
r - A I fin desististe de tu cuadro la "Degollación de los ¡nocentes"? 
- ( Sí, hija; en vista de los sucesos de Barcelona, me ha parecido de mal ac íé l idad pintar ei^SpoliaríumH. 
Viernes 29 de Marzo de 19T2. E L D E B A T E Año!!.«Númal49. 
T r e s k r c o s e n t r a n c a r b ó n El Infante Oon Carlos pres í i i ra 
p a r a l a s m i n a s d e l a 
z o n a b i l b a í n a 
POR TELEGRAPO 
'(T)3 HÜESTKO SERVICIO EXCLCSIVO) 
BILBAO 28. 21. ¡ 
La Compañía Vizcaína, que da ocupac ión ' 
á m á s de m i l obreros, y en la que ex i s t í an 
temores de rendirse á la necesidad del pa-
ro general ñor falta de carbón, ha dirigido 
u n oficio al" gobernador c iv i l par t ic ipándole 
haber desaparecido el peligro, por haberse 
adquirido en Asturias gran cantidad de le . 
ñ a , que sus t i tu i rá al combustible, que es-
caseaba. . . 
Además , han entrado en el puerto tres 
barcos con cargamento de carbón para las 
minas amenazadas de tener que paralizar 
los trabajos. 
La si tuación en los Altos Hornos conti-
n ú a sin variar, estando apagados dos de 
ellos. 
S o i e m n o s e a o q u s a a . 
BILBAO 28. 21,25. 
E n la capilla del convento de religiosas 
Siervas de Jesús se han celebrado solemnes 
funerales en sufragio del alma de la que 
en vida fué d ign í s ima supenora y funda-
dora del convento. 
\ las exequias asistieron nutridas repre-
sentaciones de las Ordenes religiosas, las 
Tuntas de los Asilos, los concejales catól i-
cos de este Ayuntamiento y gran número 
de Asociaciones, á m á s de innumerables 
personas de todas las clases sociales, entre 
las que era quer id ís ima, por su bondad y 
virtudes, la reverenda religiosa fallecida. 
R a n c h o « x t r a o r d i n a r i o . 
BILBAO 28. 21,50 
La Asociación de damas bi lbaínas que 
arbi t ra recursos para las familias de. los 
soldados muertos y heridos en la campana 
de Meli l la , ha obsequiado con u n rancho 
extraordinario á las fuerzas del regimiento 
de Caballería de lanceros de Borbón, que 
tomaron parte en el carroussel qne se ce. 
lebró en la reciente fiesta benéfica organi-
zada en la Plaza de Toros por el Club Co-
cherito. 
L a c e r a m a n i a d « l a j u r a . 
BILBAO 28. 22,15. 
La solemne ceremonia de prestar ju ra , 
hiento de fidelidad á la bandera los reclu-
tas de los regimientos de guarn ic ión eii 
esta capital se celebrará el día 7 del pró-
x imo A b r i l , domingo de Resurrección. 
E l d ia lac to v a s c u e R c e > 
BILBAO 28. 22,40. 
Para realizar la acordada campaña en pro 
del desarrollo del dialecto vascuence, los 
elementos nacionalistas celebrarán el pró-
x i m o mes Una velada teatral, en la que se 
represen ta rán obras escritas en dicho d í a . 
lecto. 
E l EL C M DE M í m S0GI 
Programa de la velada literario.musical-
religiosa, por el grupo ar t í s t ico del Centro 
de Defensa Social, que se verificará maña-
na sábado, á las seis de la tarde: 
i.0 Prólogo, por el Sr. Fe rnández G i l . 
2.0 Aria y plegaria, del maestro Royo, 
cantada por la señori ta Ba l t anás . 
3.0 Romances de la Pasión (Lope de 
Vega), por los Sres. Alvarez, V ida l Ma-
cho, Far iñas , Tirado, Gui l lén , Apar ic i y 
Salamanca. Preludio musical. 
4.0 Fragmentos de oraciones sagradas, 
del reverendo padre Alonso Cabrera, por la 
señor i ta Angeles Franco. 
5.0 Paráfrasis de Job, del maestro Fsla 
va, cantada por la señor i ta Reinom. 
6.° Oda á la muerte de. Jesús, por el se-
ñ o r Beringola. 
7.0 Coloquio de Cristo y la Magdalena 
(Juan de TimOneda), por la señor i ta A n -
geles Franco. 
8.° ¡Pobre madre! Romance del maestro 
Mar t ínez , cantada por el Sr. Tinao. 
N u e s t r o P r e l 
Pronto se honra rá la Academia de Ciencias 
Morales y Pol í t icas , recibiendo en su seno 
al ilustre Obispo de Madrid-Alcalá . 
Nuestro sabio Prelado ha elegido el s i-
guiente tema para el discurso de ingreso en 
fe. docta Corporación: «La ciencia de la 
educación debe considerarse entre las cien, 
rías morales y políticas». 
Dados los profundos conocimientos que en 
Ja materia posee el doctor Salvador y Barre, 
ra , su disr tación resu l ta rá luminos í s ima , 
y por todos conceptos, notable. 
Contes tará al insigne recipiendario el ex 
¡Ministro conservador, D . Javier l igar te . 
POR CORREO 
PEÑÓN 24. 
Seguimos con las aver ías en las dos ban-
das de cable submarino que comunican esta 
isla con el mundo civilizado. 
E l servicio para la P e n í n s u l a se cursa por 
la v ía de Tánger-Cádiz , como creo haber d i -
cho ya, y á Mel i l la se remite con bastante 
dificultad. 
Debido al extremado celo de los emplea-
dos de Telégrafos, puede usarse e l trozo 
flesde ésta á Alhucemas, lugar donde dicen 
Be halla la aver ía . 
Merced á su constancia vigi lante y su 
mucha pericia en el manejo de los apara-
tos, reciben los despachos transmitidos por 
esta banda, Reduciendo los signos por las 
oscilaciones de la aguja indicadora del i n i -
l iamperiómetrO. 
Una Comisión de varios moros, que por 
su aspecto grave indicaban alguna autori-
dad, y que procedían de Bemurriaga, ha 
.visitado al comandante mi l i ta r de esta plaza. 
Ignoro el mot ivo ; pero seguramente esta-
rá relacionado con el asunto de aquella kabi-
Ja á la p r ó x i m a plaza española. 
Ayer por la tarde ingresó en e l Hospital 
u n rifeño, á consecuencia de un balazo en 
el vientre que le propinó un hermano suyo. 
M u r i ó poco después . 
l í o son las faldas, n i mucho menos, en-
tre nuestros vecinos, la principal causa por 
que se matan los del sexo fuerte; pero, en 
esta ocasión, ha sido la boda de dicho rife-
ñ o , aunque indirecto, el motivo de la ira 
del fratricida, pues ambos hermanos se dis-
putaron una habi tación de la casa solarie-
ga, que á medias disfrutaban, y como el 
primero, en un momento de arrebato, co-
giera un pico, y subiéndose sobre l a casa 
tratara de demoler el techo de la habita-
ción objeto del l i t i g io , su hermano, desde 
nbajo, le hizo fuego á tan corta distancia, y 
apuntando en tan mal sitio, que la herida 
po pudd menos de ser g rav í s ima , contribu, 
vendo no poco á hacerla mortal l a primera 
5*ira que entre sus gentes le hicieron, pro-
curando imi tar las suturas de nuestros prac-
ticantes. 
Con aguja, que Diüs sabe e l t a m a ñ o que 
tendr ía y lo torcida que es tar ía , y con lu lo 
Fucio á m á s no poder, y sin úsa r n i n g ú n 
Bnt,septico, zurcieron a l paciente la enorine 
1;^ '.i0^161100 entre los bordes de la mis-
" f* ^ los intestinos y de los trapos 
l a d í k colocaron. ¡Una barbKi-
Gofr8iliaifeltra.8ra.tl6taerrai 
POR TELÉGRAFO 
(DS KUUSTRO 8KRVICIO BXCLU«VO) 
SKVIIXA 28. 20,45. 
Reina gran entusiasmo entre el pueblo y 
Cofradías sevillanas, y muy especialmente 
entre los hermanos de la de Nuestra Seño-
ra de Montserrat, ante la noticia de que la 
próxima Semana Santa l legará de Madrid 
S. A . el Infante Don Carlos, con objeto de 
piesidir en las. magníf icas precesiones la c i -
tada Cofradía, de la que es hermano mayor. 
Las precesiones y demás actos religiosos 
prometen celebrarse con esplendo ¡ osa mag-
nificencia. 
L a s farizaa. 
SEVILLA 28. 21,10. 
l^os Ayuntamientos de los pueblos de la 
provincia se han dir igido al alcalde de Se-
vi l la , comunicándole sus propósi tos de 'con-
currir á la instalación de centros de recreo 
para las p róx imas ferias. 
V i s i t a p a s t o r a l . 
SEVILLA 28. 21,25. 
E l Prelado de esta archidiócesis , eminen-
t í s imo señor Cardenal Almaraz, ha marcha-
do á Vil lamanrique, por donde d a r á co-
mienzo á la santa visita pastoral. 
Su eminencia admin i s t r a r á t ambién el Sa-
cramento de la Confirmación en los pueblos 
de la archidiócesis . 
U n r u m o r . 
SEVILLA '28. 21,40. 
Circula con insistencia u n rumor dando 
como segura la fusión de la disuelta Socie-
dad de cargadores del muelle con las So-
ciedades de carreteros y de cocheros de 
punto. 
L a p r o t e c c i ó n á l a in fanc ia* 
SEVILLA 28. 21,55. 
Se es tá organizando u n festival taurino 
á beneñc i i del Prctectoimdo de larinfancia, 
en el que t o m a r á n parte distinguidos aris-
tócratas sevillanos. 
E l programa lo cons t i tu i rán un brillante 
carrousel, carreras de bicicletas y la l id i a y 
muerte de varios novillos por los sportman 
D. Carlos Vázquez , D . Carlos P i k m á n y se-
ñor Camero Cívico. 
U n a h u e l s a . 
SEVILLA 28. 23,15. 
Cont inúan en huelga los operarios de la 
fábrica de hilados á que hice referencia en 
m i conferencia de ayer. 
No obstante, se dice que de u n momento 
á otro quedará arreglada, por tenerse la 
casi seguridad de hallar una solución satis-
factoria que ponga t é rmino al conflicto. 
Hal lazgo tía un c a d á v e r . 
SEVILLA 28. 23,35-
En u n remanso que hace el caudal del 
Guadalquivir, en el té rmino de La Algaba, 
ha sido encontrado el cadáver de un mu-
chacho de unos trece a ñ o s de edad. 
Por el estado de descomposición en que 
se hallaba, debido á l a acción de las aguas, 
ha sido imposible identificarlo. 
Se ignora si se trata de u n crimen ó una 
desgracia. 
LOS m i m f m m m m i \ 
m T S L L E f i E S , PERO 
P l a z a de T o r o s de Bfladrid. 
E l p róx imo domingo se verificará la s é p . 
t ima novillada, l id iándose seis toros desecho 
de tienta y cerrado de D . Eduardo Olea, 
que es toquearán los aplaudidos diestros D o . 
m i n g u í n , Torquito y Francisco Madrid . 
La corrida empezará á las cuatro. 
P S a z a de T o r o s de V i s t a A l e g r e . 
E l domingo p r ó x i m o , 31, se verificará una 
gran corrida de toros ( inaugurac ión de la 
temporada), l id iándose seis de preciosa l á m i . 
na, de D . Indefenso Gómez (antes del duque 
de Tovar) , que es toquearán los populares 
matadores José Moreno, Lagar t i j i l lo Chico; 
Manuel Torres, Bombita I I I , y Manuel D i o . 
nisio Fe rnández . 
La corrida empezará á las cuatro y cuarto. 
Además esta empresa prepara otra corri-
da, t ambién de toros, para el domingo de 
Pascua y tiene ajustada para e l día 14 de 
A b r i l á la cuadrilla de n iños sevillanos que 
dir ige e l veterano Blanquito, y en la que 
figura como matador el ya popular nene 
Pacorro. 
A s o c i a c i ó n de t o r e r o s . 
Hoy viernes celebrará Junta ordinaria y 
extraordinaria á la vez, para aprobar la 
Memoria, cuentas y balance, renovar parte 
de la Junta directiva y reformar algunos 
ar t ículos del reglamento. 
E l acto se verificará en el teatro de Barbie-
r i (calle de la Primavera), á las tres y media 
de la tarde. 
L a s de S a n S e b a s t i á n . 
Los d ías 7 y 8 del p r ó x i m o mes de A b r i l 
se celebrarán dos corridas de toros en e l 
circo taurino donostiarra, organizadas por la 
Asociación de la Prensa. 
En la primera tarde se l id ia rán c o r n ú p e . 
tos de Gama, que es toquearán Bombita y 
Cocherito, y en la segunda, los citados dies-
tros, m á s Pacomio Per ibáñez , l id iarán ga-
nado de Olea. 
A v i s o & l o s f o t ó g r a f o s . 
Hoy, por la m a ñ a n a , l legará de P a r í s e l 
espada Ricardo Torres, Bombita. Por la 
tarde presidirá el m i t i n de toreros de que 
antes hablamos. 
Y , ¡atención fo tógrafos! 
Hoy ó m a ñ a n a se en t r ev i s t a r án Mosquera 
y Bombita para hacer que firman el tan 
cacareado contrato del torero de Tomares. 
Y ana cuando no sea m á s que para hacer 
que firman el citado contrato, ¿ no les pa-
rece á ustedes, mis admirados redactores 
ar t ís t icos , que sería in te resant í s ima una 
fotografía en la que aparecieran D. Indale-
cio y D . Ricardo firmando ante notario—si 
se usa para estas cosas, que yo creo que no— 
la contrata del Sr. Torres Reina? 
DON SILVERIO 
por TELÉGRAFO 
(DE KU1Í6TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALLADOUD 28. 13,30 
Ha continuado el paro iniciado ayer pof 
los obreros de la Compañía de ferrocarri-
les del Norte. 
Esta m a ñ a n a , en acti tud completamente 
pacífica, entraron, como de costumbre, á 
los talleres, pero se mantuvieron s in tra-
bajar, secundándoles en esta act i tud todos 
los obreros que no abandonaron ayer sus 
tareas y los cargadores del muelle. 
Por la tarde, después del tiempo que se 
concede á los operarios para comer. Vol-
vieron otra vez á- los talleres, adoptando 
igual actitud que por la m a ñ a n a . 
Hoy era esperado u n alto empleado de 
la Compañía , que no llegó. 
C o n f e r e n c i a s c o n e l g o b e r n a d o r . 
VALLADOLID 28. 14,40-
Una Comisión de obreros huelguistas de 
la Compañía del Norte conferenció con el 
gobernador, a l que expuso sus pretensio-
nes. 
E l gobernador ofreció interesarse en el 
asunto. 
T a m b i é n celebraron una extensa confe-
rencia con la autoridad gubernativa varios 
jefes de los talleres. 
E n e l C e n t r o o b r e r o . 
VALLADOLID 28. 17. 
Presidida por el concejal socialista Mar-
t ín Sauz, actual presidente de la Asocia-
ción de ferroviarios, se ha celebrado una 
reun ión en el Centro obrero. 
Se acordó entrar m a ñ a n a en los talleres, 
pero sin trabajar, en tanto no sean aten-
didas sus pretensiones y concedido el au-
mento de 25 por 100 en los sueldos de los 
dependientes de las ' secciones de material 
fijo y v í a s y obras, almacenes, generales y 
depósi to de pequeño material. 
N u e v a s c o n f e r e n c i a s . L a v u e l t a a l t r a -
b a j o . 
VALLADOLID 28. 23,50. 
A ú l t i m a hora de la noche conferenciaron 
con el gobernador los jefes de la Comprñ ía 
del Norte y ]a Comis ión ferroviaria. 
Los obreros que compon ían la Comisión se 
reuiuieron después con sus compañeros , acon-
sejándoles , por indicación del gobernador, 
que vuelvan al trabajo, s in perjuicio de acor-
dar lo que proceda, s e g ú n la contes tac ión que 
se dé á sus pretensiones. 
Se espera que m a ñ a n a entren todos á los 
talleres. 
U S m ? l M OE FERf-OO 
FfiEUTE i u m \ m 
LOS m i E B O 
POR TELÉGRAEO 
(DS KUBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 28. 13.45-
Las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles kan acor-
dado in ter rumpir la circulación de ios trenes 
de mercancías "el d ía 3 de A b r i l , s i para esta 
fecha c o n t i n ú a sin solucionar la huelga m i -
nera. 
Se o r g a n i z a r á n trenes especiales, en los 
que solamente se admi t i r án determinadas 
mercancías , fáci lmente averiables, como las 
carnes y los pescados. 
La s i tuac ión creada por la huelga sigue 
siendo cada d í a m á s grave. 
E n Li t t l e tow, cerca de Birmighan, los huel-
guistas han comenzado á producir desórde-
nes. Seis m i l de ellos, armados de palos y 
piedras, acometieron á los esquirols, tenien-
do que mediar la policía, que fué rechazada 
por los huelguistas. 
E n otros puntes se tienen noticias de 
nuevos desórdenes y se teme que se extien-
dan los atropellos y violencias. 
La Cámara de los lores ha adoptado el bilí 
relativo a l salario m í n i m o en primera lectura. 
E n las sesiones sucesivas se d i scu t i rá el ar-
ticulado. 
La aprobac ión se hizo levantando los lores 
el brazo, y casi por unanimidad. 
RSáa do 3a000 s b r e r e a r e a n u d a n oi 
L l e g a d a d e V i c e n t e P a s t o r 
¿D* HURSTRO BBRVICIO BXCLÜSIVO) 
CORUJA 28. 23,45. 
Procedente de Méjico, de cuyo punto viene 
muy contento por su c a m p a ñ a , l legó el ma-
tador de toros, Vicente Pastor; en el muelle 
le esperaban muchos aficionados y periodis-
tas. 
E l viaje ha sido m u y molesto á causa del 
mal tiempo. 
M a ñ a n a sa ldrá para l a corte. 
T a m b i é n desembarcó el ministro de Es-
paña en Guatemala, vizconde de Montserrat ' 
E n el Retiro dar£ un concierto el próxi-
mo domingo 31 ^ banda municipal, con 
el siguiente programa: 
i.0 Marcha militar francesa.—2.0 Reverle 
de la Suite Algerienne, Saint Saéns. 
3.0 Alborada gallega, Veiga.—4.0 Los girón, 
dinos (obertura dramática), Litolíf. — 5.» 
Fantasía de Werther (primera vez), Mas-
T^nT"6'0 Bailabies de L a Giocoiuía. Pon-
Hey publica el ''Diario Gfieial", 
Real orden concediendo la agregac ión á 
la sección de inú t i les de Invál idos , a l capi-
t án de Infanter ía D . Joaqu ín Teller. 
—Idem i d . la vuelta al servicio activo a l 
coronel de la Guardia c i v i l D . Alejandro Ce. 
ballos, de reemplazo por enfenno. 
—Idem concediendo el ret iro á los segun-
dos tenientes (E. R.) de la Guardia c i v i l y 
Carabineros, respectivamente, D . José Guas 
y D . Agapito Abajo Arribas. 
—Idem concediendo ingreso en Invá l idos 
al teniente coronel de Infanter ía D . Lu i s 
Figueras Fe rnández . 
—Idem anunciando una vacante de primer 
teniente ayudante de profesor en la Escuela 
de Equi tac ión . 
— í d e m disponiendo que el cap i tán de Ca-
ballería D . José Chacel, ascendido, c o n t i n ú e 
en la Escuela de Equ i t ac ión hasta fin de 
curso. 
—Idem nombrando ayudante de campo del 
general González Tablas a l cap i tán de I n -
genieros D . Benito Navarro. 
—Idem concediendo licencia para contraer 
matrimonio al primer teniente de In fan te r í a 
D . Eduardo Mendienti . 
Fallecimiento. 
Pía fallecido en Valencia el general de 
brigada de la sección de reserva D . Juan 
Padrini y E s p a ñ a . 
+ 
L a orden d e . l a plaza dispone que e l 
28 del actual, dejando los almacenes, en esta 
pla7a, ios terceros batallones de Saboya y 
Wad R á s , marchen á Leganés á ocupar los 
locales de los batallones del Rey y León , 
que se incorporarán á banderas, a lo jándose 
en los cuarteles de María Cristina y Rosa-
rio, á cuyo fin los batallones cazadores de 
Figueras y Arapiles se t r a s l ada rán , de-
jando asimismo sus almacenes, donde hoy se 
hallan, respectivamente, á Conde-Duque y 
Mon taña en el lugar que dejan los terceros 
batallones primeramente citados. E l de Sa-
boya destacará una compañía al campamen-
to de Carabanchel para e l servicio ordina-
r io de és te , relevando las dos de Figueras 
que allí se encuentran. 
La marcha á L e g a n é s de los batallones Sa-
boya y W a d Rás , y el regreso de los del Rey, 
y León, los ha r án por la carretera. 
LONDRES 28. 16,10. 
H a n reanudado el trabajo unos 3.200 m i -
neros. 
Si el Gobierno no e m á a f u e r z a para pro-
teger el trabajo erTlaiTuiinas, es casi seguro 
que se p roduc i rán graves disturbios, pues 
la ma3'oría son refractarios á entrar en las 
minas. 
LONDRES 28. 20,10. 
E n la C á m a r a se votó definitivamente el 
bilí, referente al salario m í n i m o . 
m\m\i Itace manlfestaoisnes 
A L O S 
representantes de la Prensa 
POR TELÉGRAFO 
(DH NDR8XRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a F e d e r a c i ó n A g r a r l i 
y SÜS conferencias 
de propaganda 
BARCELONA 28. 21,15. 
Varios periodistas han conversado hoy 
con la secuestradora, Enriqueta Mar t í , apro-
vechando la circunstancia de haberle sido 
levantada la incomunicación. Continuando la propaganda iniciada poj 
- La procesada se ha mostrado parca en sus ia Federación Agraria,' w han dado dos {ni< 
afirmaciones, meditando antes lo que' decí?.. | portantís-imas conferencias en Sclgua. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ZARAGOZA 28. 21,15. 
l a pregunta, y habilidosamente hacía derL.niefro Sr. Lafozaráñ, que habló de ía utiíidao 
var la conversación hacia otro punto. jde;las m á q u i n a s y de los abonos. 
Las ún icas manifestaciones concretas que 1 Ambas. conferencias tuvieron verdadera 
ha hecho, son las de afirmar que tiene .es- importancia, y á ella cciicurrió minieroso p ú / 
condida alguna. cantidad de dinero, si bien blico, predominando los agricultores. 
ocultó el sitio en que se halla. 
Ins i s t ió en su inocencia afirmando que 
sólo ha cometido una pequeña falta. 
Di jo que se cometen con ella grandes 
injusticias, l amen tándose de] odio que con-
T r e s c a s a s eSes iruf i ias . 
ZARAGOZA 28. 21,00. 
En la viila de Cas-pe se ha declarado v é 
violento incendio, que ha reducido á cenizas 
tra ella se ha desencadenado. Quejóse tam- tres casas de la calle de Picacien 
bién de no poder contar con una persona 
amíiga, que tíesinteresadamente tome isu 
defensa. .. . 
Preguntada si era cierto que estuviese 
relacionada con personalidades influyentes, 
lo negó terminantemente, l amentándose de 
que no sea as í . 
Una vez m á s insist ió en que las ropas 
manchadas de sangre, encontradas en los 
diversos registros hechos en casas que ella 
habitara son de su exclusiva pertenencia. 
El vecindario trabajó con grancisimo def 
miedo en la ext inc ión del incendio. 
Las pérdidas se calculan en unas 5.000 pes 
seitas. 
L a C á m a r a da C o m s p o i a . 
ZARAGOZA 28. 2i,S5*M 
La Cámara de Comercio ha celebrado un?' 
reun ión en la que se d ió posesión de sua 
nuevos cargos á los vocales cooperadores. 
En la reunión se acordó interesar del G<* 
Afirmó t a m b i é n que tiene gran confianza ' 1 ^ ? ^ creación del giro telegráfico, etf 
en que podrá demostrar su inocencia de un combinac ión con el Banco de E s p a ñ a . 
La Agrupac ión escolar tradicionalista de 
Barcelona, inv i tó al senador valenciano para 
que tomara parte en las hermosas fiestas 
que aquél la prepara con motivo de la bendi-
ción de su a r t í s t i co estandarte, aceptando 
el Sr. Polo, que llegó á Barcelona el 23 en 
el expreso. E n el apeadero del paseo de Gra-
cia le esperaban centenares de jóvenes tra-
dicionalistas. Le hospedaron en el gran hotel 
de Inglaterra, y en lós dos d ías que perma-
neció en la capital del Principado, le obse-
quiaron con dos banquetes particulares: uno, 
en la Maison Dorée , y otro, en e l Tibidabo, 
asistiendo, a d e m á s , á la derecha del presi-
dente, señor duque de Solferino, al banque-
te general de la Agrupac ión . 
E l 24, por la m a ñ a n a , y en la iglesia de 
San Francisco de Paula, hubo Comun ión g-e-
neraL y se bendijo el rico estandarte. 
Casi toda la concurrencia se t r a s l adó , 
a c o m p a ñ a n d o a l estandarte, al Círculo cen-
t ra l carlista, donde el Sr. Polo, á ruegos del 
presidente del Círculo, Sr. Roma, sa ludó á 
ios congregados. 
A la una, en el Mundia l Palace, se cele-
bró el gran banquete, de m á s de cien cu-
biertos, a l final del que, y mientras se des-
corchaba el Champagne pronunciaron entu-
siastas brindis D . Alfonso Horta , D . Juan 
Mar ía Roma, D . Mariano For tui ty , D . Dal-
macio Iglesias y D . Manuel Polo, quien ha-
bló á los escolares de que «no hay n i puede 
haber oposic ión entre la ciencia y la fe», 
i Dió las gracias á todos en nombre de la 
Agrupac ión , el Sr. Gich. 
Por la noche se verificó la gran velada en 
el Círculo. H a b l ó el Sr. Polo de los puntos 
capitales de la t radic ión religiosa, política y 
social, felicitando cord ia l í s imamente y dando 
u n mi l lón de gracias á la Agrupac ión . 
LOS MISI8NER0S DEL CORAZON DE MARÍA 
H o y terminan las Santas Misiones, que 
con tan lisonjero éxi to vienen dando los 
reverendos religiosos Misioneros del Cora-
zón de Mar ía en cuatro iglesias parroquia-
les de esta corte: Santa Bárbara , San Se-
bas t ián , el Pilar y Nuestra Señora de los 
Dolores. 
En todas estas fel igresías ha sido incal -
culable el n ú m e r o de personas que han 
acudido á la Mis ión . 
Para dar idea de la enorme concurrencia 
bas ta rá decir que en la parroquia de San-
ta Bárbara , enclavada en e l ar i s tocrá t ico 
barrio de las Salesas, hubo necesidad de 
ut i l izar los servicios de varios señores sacer-
dotes ex t raños á la parroquia pa*» poder 
escuchar á los fieles que se acercaron al 
Tribunal de la Penitencia, llegando al nú-
mero de 14 los confesores. 
En la parroquia de los Dolores dará hoy 
la bendición el señor Obispo de M a d r i d . 
Alcalá como ú l t imo día de Misión. 
En las cuatro iglesias los reverendos M i -
sioneros da rán á los asistentes la bendición 
papal, puu íendo ganar los fieles indulgen-
cia plenaria para l a hora de la muerte. 
1 . REGNAULT EN FEZ 
(DS N U M W O « R V I C I O KXCLDi lVO) 
FEZ 27. 15,25. 
E l jefe de la Misión francesa, M . Regnault, 
ha sido recibido esta m a ñ a n a por el Su l t án , 
sacando de esta entrevista una impresión fa-
vorable respecto á las relaciones entre pro-
tegidos y protectores, y la amistad y con-
fianza con que ha de ser acogida la imphan-
tación de protectorado. 
Fnz 28. 17. 
K e g m u l t ha revistado las tropas xerifia-
b S íorniaban ^ to ta l d « 6.000 hoiu-
E l ajeto resultó brillante. 
E l aspecto de los soldados es bueno. 
POR TELÉGRAFO 
<D« ««ESTRO i ^ R V I C I O BXCLÜIIVO)S 
D i e z m i s i o n e s de p é r d i d a . 
BERLÍN 28. 16,35. 
E l túne l del ferrocarril en const rucción 
sobre el río Street se ha hundido. 
Las obras del Metropolitano han quedado 
anegadas, y la circulación, interrumpida. 
No han ocurrido desgracias personales, 
pero las p é r d i d a s son de consideración, 
pues se calculan en 10 millones de marcos. 
POR TELÉGRAFO 
t D » KUBSTRO SERVICIO SXCLUSIVO) 
N u e v o s c a s o s de t r i q u i n a . DiSigenoias 
y m e d i d a s . L a s p r o c e s i o n e s de Se -
m a n a S a n t a . P r o t e s t a c o n t r a 
e l a S c a í d e . P o e t a l a u r e a d o a 
A c t s de heroisenoa 
MURCIA 28. 23,30. 
Cont inúan reg i s t rándose nuevas invasio-
nes de t r iquina en los pueblos de Gea y T r u -
jols, en los cuales han ocurrido ocho casos, 
dos de ellos g rav í s imos . 
En la capital hay t ambién una señora gra-
v ís ima. 
E l teniente fiscal y el juez de San Juan 
han visitado la casa del abogado del Estado 
Sr. Godíuez, en donde ha habido cuatro en-
fermos, entre ellos la esposa del referido se-
ñoír, g r av í s ima . 
H o y se la ha tomado declaración. 
También el Juzgado fué a l comercio en don-
de se vendieron los .primeros embutidos con 
trichina, por hallarse enfermo el dueño del 
mismo, á consecuencia de la impre s ión reci-
bida, declarando' durante unas dos horas. 
Se ignora l o que declarara, por el secreto 
del sumario. 
M a ñ a n a se rá exhumado el cadáver de Do-
lores _López, pues existen sospechas1 de que 
falleció atacada de t r ichina. 
Los forenses l a ha r án la autopsia. 
—Se han reunido las presidencias de las 
cofradías de las procesiones de Semana San-
ta^ para protestar de la conducta del alcalde, 
quien acaba de firmar el programa oficial para 
que se verifique la fiesta de aviac ión el do-
mingo, en vez del sábado , como estaba anun-
ciado, perjudicando á la cofradía del Cristo 
Crucificado, que saca la procesión e l Domin-
go de Gloria. 
Acordaron no sacar la procesión s i el al-
calde no cede de su actitud. 
— E l Círculo de Bellas Artes ha premiado 
con la flor natural en los Juegos florales que 
se celebrarán e l Domingo de Pascua al direc-
tor del diario de Cartagena La Opinión, don 
Gonzalo Praus. 
—En Mazarrón, u n n i ñ o de nueve años , 
llamado Gaspar García, cayóse a l pozo de 
una mina de treinta metros de profundidad. 
Su. .padre t i róse á salvar á la criatura. A m -
bos quedaron sin sentido, por las emanado-
nes de gas gr i sú . 
E l obrero Manuel Gómez bajó al pozo, sa-
cándoles, sufriendo t a m b i é n u n desvaneci-
imento por la emoción sufrida. 
F u é ovacionado. 
modo cumplido. 
Refiriéndose á su padre, aseguró que care-
ce en absoluto de potencia mental. 
La procesada, al hablar, prefiere expresar-
se en castellano, haciéndolo correctamente. 
Ante el Juzgado pres ta rá declaración la 
curandera, amiga dé- Enriqueta. • 
D e c l a r a l a c u r a n d e r a . S u c l i e n t e l a . 
D o n n a t u r a l . R u m o r o s a 
BARCELONA 28. 21,35. 
A ú l t i m a hora ha prestado declaración 
ante el juzgado especial la cuirandera lla-
mada Luc ía Caibo, amiga de Enriqueta 
Mar t í . Esta curandera ha conseguido con 
su arte hacer una cuantiosa fortuna. Cuan-
do se presentó el alguacil del Juzgado con 
la notificación" había esperando en la con-
sulta de la curandera nueve señoras,- ele-
gantemente vestidas, esperando la vez. 
La curandera ha dicho que desde hace 
veinticinco años posee u n don natural, por 
el cual cura á los enfermos mediante agua 
y manteca. 
-Este don natmal se reduce á la aplica-
ción por ella de los untos y á cobrar los 
honorarios. 
Esta tarde han circulado m u l t i t u d de ru-
mores, á cual m á s ex t raños . 
Primeramente se di jo que el juez se ha-
bía puesto enfenno, pero esta noticia sé ha 
desvanecido con la presencia del juez to-
mando declaración á la curandera del den 
especial.. 
También se ha dicho, s in que hayamos 
podido confirmarlo, que e s t án procesados los 
periodistas que fi 1*1113. fOH \<x protesta publ i -
cada en les periódicos á conseCitencia dé 
las apreciaciones hechas eil e l ú l t i m o dicta-
men sobre los huesos. 
Y sigue la expec tac ión en el proceso, á 
pesar de haber entrado en una era de des-
e n g a ñ o s . 
L o s l i t ó g r a f o s . 
BARCELONA 28. 21,55. 
Algunas l i tografías han suspendido sus 
trabajos, t emiéndose que el lunes sea gene-
ral el paro. 
E l motivo de la huelga es la negativa de 
los patronos á abonar el jornal del d ía de 
San José, en cuyo d í a los obreros no.acu-
dieron a l trabajo por creerlo festivo. 
U n de ten ido . 
BARCELONA 28. 23,45. 
En la calle de la Luna ha sido detenido 
y multado un sujeto que ejercía d e curan-
dero. 
Manifestó, al ser detenido, que n i curaba 
enfermedades del cuerpo, n i vendía medica-
mentos, l imi tándose á curar las dolencias del 
esp í r i tu val iéndose de la oración. 
Se t r a tó , t a m b i é n con g rand í s ima ampli t iuí 
deMerocarri l en proyecto, tomándose la de-
cisión de emprender una campaña , apoyan-
do á los representantes en Cortes, con el fin 
de ev i t á r perjuicios á los intereses de Ara-
gón , procurando sean u n hecho las esperad 
zas que se tienen puestas en el ferrocarril de1 
Canfranc. 
L a s p r o c e s i o n e s de S e m a n a S a n t a . 
ZARAGOZA 28. 22,10. 
H a quedado constituida una Comisión mix-
ta, para estudiar e l modo de dar gran, brillan-
tez á las procesiones que han de celebrarse 
los d í a s de Jueves y Viernes Santo. 
Se h a r á n grandes reformas en las vestida* 
ras de los cofrades y se cons t ru i rán nuevei 
pasos ó peanas. 
Los gastos que ocasione la construcción 
de dos de estos pasos se rán abonados pof 
dos piadosas personas, que espontáneamente 
se han ofrecido. 
_ H a sido nombrado presidente de la reíq 
rida Comisión el que 10 es del Sindicato d<i 
Iniciativas, marques de Arlanza. 
L a p e r e g r i n a c i ó n a ! P i l a r . L o s jai* 
m i s t a s . 
ZARAGOZA 28. 22.30. 
Se e s t án recibiendo much í s imas adhcpicS? 
nes para l a (peregrinación, que vendrá de 
Navarra el p r ó x i m o Mayo, á visitar á Nues-
t ra Señora del Pilar. 
Iva Juventud jaimista prepara una sorie 
de conferencias doctrinales, que han desper- , 
tado gran entusiasmo. 
L a s e q u í a . R o g a t i v a s . P e r i o d i s t a fa« 
l l e c i d o . 
ZARAGOZA 28. 
Se generaliza la sequía en los campos de 
los pueblos de esta provincia, temiéndose ttá 
agostamiento en las plantas. 
Las noticias que se reciben inspiran el te* 
mor de la pé rd ida de mucha cosecha. 
E l Arzobispo ha autorizado á los párrocos 
de la Diócesis para que celebren rogativas-^ 
para implorar la l luv ia , donde se necesite. 
—Ha fallecido el notable periodista y aa* 
tor cómico D . Rogelio Maestre. 
I^a Asociación de la Prensa ha acordad^ 
tr ibutar le u n homenaje de car iño . 
UN T E L E G R A M A 
De Hinojosa del Duque nos env ían el s i-
guiente telegrama, que lleva la firma de 
varios concejales de aquel Ayuntamiento: 
«HINOJOSA DEL DUQUE 28. 17,30. 
Señor director de EL DEBATE. 
Con esta fecha dirigimos al presidente 
del Consejo de ministros el telegrama s i -
guiente : 
Acudimos respetuosamente V . í j . para 
protestar atropellos cometidos alcalde su-
p lan tándonos , en atribuciones, falsificando 
actas, destituyendo secretario y empleados, 
sus t i tuyéndo los con personas desconocidas, 
contra expresa voluntad m a y o r í a conceja-
les. Sesión hoy levantada arbitrariamente 
?or pretender imponernos secretario falso, enemos dada cuenta gobernador y Juzga-
do, rogando V . E . encarecidamente inter-
venga, ordenando venga delegado para es-
clarecimiento tan escandalosos atropellos, 
en evi tación graves p róx imos conflictos.— 
Gómez, Conde, Rubio, Ledesma, Pizarro, 
Gómez Perea, Calderón, Barlanche, Bran-
do, Barbero, González.» 
EN EL REAL CONSERVATORIO 
DE MÚSICA Y DECLAMACIÓN 
Mañana , á las tres y media de la tarde, ae 
celebrará una velada, con arreglo al siguien-
te programa: 
Clase de d o ñ a M a r í a A . Tubau (primer 
a ñ o ) . Ejercicios práct icos . 
i.0 Primer acto de l a coinedia, arreglada 
del francés, por D . R a m ó n Luna., t i tulada 
Batalla de damas. 
2.0 El juguete cómico en un acto y en pro-
sa, original de D . Domingo Guerra y Mota, 
t i tulado L05 monigotes. 
3.0 E l en t remés de los Sres. Alvarez Quin-
tero, t i tu lado Sálico en el mundo. 
4.0 E l paso de comedia, de los Sres. A l -
varez Quintero, t i tu lado Herida de muerte. 
¡Las mujeres no vofan! 
POR TELÉGRAFO 
X n N V U T A O I S R V I C I O •ZCLÜIIVO) 
LONDRES a8. 
E n la Cámara de los Comunes se lia pues-
to á discusjon hoy ê  bül encaminado á con-
ceder id elemento femenino el derecho de 
votación, con el pago del impuesto perso-
nal por parte de las mujeres. 
M r . Asqui th h i j o uso de la palabra, ha-
blando como simple diputado, combatiendo 
el proyecto. Esle iué defendido por míster 
Grey. 
Finalmente, e l N U , pueste; $ .votación, 
quedó desechado^ 
A E L DEBATE llegan con frecuencia can 
tas en que se solicita nuestro humilde apo* 
yo frente a l abuso, á la injusticia ó al r.tro^ 
pello en todas sus formas. Abrimos hoy, 
esta sección, que será eco de tales quejas 
justas y recordatorio para los llamados a' 
escucharlas. 
La l imi tac ión de espacio nos obliga á ex*, 
tractar esas cartas, recogiendo de ellas 78 
m á s interesante, ó sea publicando la sin» 
tesis de su contenido. 
F r a n c o s S o d r í g u e s . . . 
Nombrado hace unas horas gobernador 
v i l de Madr id el exalcalde Sr. Francos. Rodrfe 
guez, esa es la respuesta que el Sr. Canalejas 
brinda á los firmantes de la siguiente carta 
dir igida á E L DEBATE, y que á continuación; 
publicamos. 
Dice a s í : 
«Cuando Francos Rodr íguez era alcalde a é 
esta coronada vi l la apareció en cierto perió-
dico de la noche, y en la sección «Quejas del 
vecindario», una de u n vecino de la calle;, 
de Santa Mar ía , lamentando no tener iníluen-. 
cia con el Sr. Canalejas, para poderle dar uua 
cartera a l alcalde, con objeto de que dejasa 
de una vez la presidencia del AyuntanUeitj 
to, ya que gracias á su. desastrosa gest ión se? 
hallaba Madrid como nunca había estado... 
Como el oenrre/nte vecino, pensábamos en-" 
tonces la u x o r i a de los qtie vivimos en Ma-
d r i d ; pero ya que hemos tenido l a suerte 
ver salir—no sin grandes trabajos— del Ayun^ 
tamiento al exrepublicano, exdirector de* 
Heraldo, sería mucha despreocupación pre-
miar los buenos servicios que pres tó coiWÍ 
alcalde, en t regándole <d Gobierno c i v i l de 
esta provincia. 
De los infinitos pretendientes á ese cargo, 
¿ n o podr ía escolarse otro señor que, yo-
mal que fuera, no lo se r ía tanto como est^ 
conspicuo y fracasado ex alcalde ? ¿ Llegai& 
hasta ah í la baja temperatura de D . José 
Canalejas?...—Varios suscriptores.» 
Como verán nuestros s impát icos cointini-
cantes, Canalejas «ha llegado hasta ahí», y. . -
¡ tan frigorífico como de costumbre! 
U n a C o m p a ñ í a que no paga . 
D. A . M . Z. nos escribe desde la Coruñaf 
lo siguiente: 
De San J u l i á n de Masques á Traslaviüa 
(provincia de Santander) hay u n ferroca-
m i en circulación, cuyo Consejo hizo tres 
emisiones de obligaciones hipotecarias, de 
las cuales vinieron á Galicia gran parte, 
más de dos millones de pesetas. 
Pues b ien ; van transcurridos siete anos, 
y á pesar de tratarse de una deuda hipote-
caria y de exist ir u n ferrocarril con mate-
r i a l fijo y móv i l que responde de la deu-
da, la Compañía sigue disfrutando tranqui» 
lamente de sus ingresos, sin pagar a siu 
acreedores hipotecarios, no obstante habef 
acudido éstos á los Tribunales de justicia 
¡de sde aquella fecha!... 
Sin comentario. 
En la Administración de E L DEBATE 
se canjean vales por billetes para el 
sorteo de LA GACETA DEL NORTE, 
de Bilbao, hasta el 31 del corriente-
Horas de cinje, de diez de la mana-
ría á siete de la tarde. 
Año IL-Núm. 14t Viernes 29 de Marzo de 1912. 
Notas de sociedad 
N T E A . S H A . D E L O S D O L O R E S 
H o y celebran sus d ías las duquesas 
ie Ahumada, T'Serclaes, T i l l i , Maqueda y 
viuda de Bailen; marquesas de Valt ierra, 
Mochales, vSomeruelos, Goicorrotea, Bondad 
üeal, Urquijo, Portugalete, Conquista, Casa 
Saltillo. Aldama, Vi l lamant i l la de Paredes, 
ileal Tesoro, Remisa, añudas de Casa-Torres, 
I r co Hermoso, i íoscoso y San Carlos del Pe-
iroso ; condesas de Torre-Arias, Giraldel l i , 
i/enadito. Cañada, viudas de las Almenas, 
Cascoiti, Fontao y R ó z p i d e ; vizcondesas del 
bastillo de Geuovés y viuda de los Asi los ; 
íaronesas de ^ ía ldá y Poglio Casarino; se-
ioras de Béistegui , Marahón, Machimbarre-
ja, Coikle, Alvarez del Manzano, González 
iravo, La Cerda. Cano, viuda de Drake de la 
Terda, Fonsdeviela, López Montenegro, Mu-
joz Vargas, Espinosa de los Monteros, Fer-
nández Maqniera, Calonge, Zuloaga^ Loygo-
ft i , García Pa tón , Saavedra, Sánchez Rol-
j á n , Méndez Vigo , Posada Herrera, Villares, 
Rodríguez de Mesa y López de Lerena; seño-
fitas de Reiidueles Casal, Gamir, Als ina Sur 
í i rá , Ariza, Rondán , Cabanillas, Pidal, Ca-
sani, Pérez de Guzmán , Büstos , Brigola y 
Muguiro , González de Castejón, Vivanco, 
Coblán, Alonso Castrillo, Melgar, Borbón, 
Vinader, Cami lo de Albornoz, Gurrea, Gu-
tiérrez, Ceballos y Rute. 
Támbién celebran sus d ías las Angustias 
y .Soledades, entre ellas las marquesas de 
l íarzanal lana , Alquibla y la B r e ñ a ; condesa 
>iuda de Vi lana ; las seíioras de G i l Delgado 
y Cota; y señor i tas de N ú ñ e z de Prado y 
¿loza. 
Muchas felicidades. 
B O D A S 
En la iglesia parroquial de San Mar t ín se 
clebrará e l d ía 15 del mes p r ó x i m o el enlace 
•ie la señori ta María Espinosa Ramí rez con 
muestro querido amigo D . Juan Colomer Be-
oeito. ; 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
Alaría Botella, hi ja del conocido médico de 
tste apellido, para el capdtán de Art i l ler ía 
O. Carlos Tavira y Peralta. 
La boda se celebrará á mediados de A b r i l . 
—En el mismo mes se verificarán -también 
'a de la señor i ta de Fernández Henestrosa y 
Gayoso de los Cobos, hija de los marque-
ses de Camarasa, con D . Ricardo Huertas; 
y la de la señor i ta de Suáréz Juanes con 
D. José Sang inés . 
V I A J E S 
Han llegado á esta corte: de su casa de 
Sarr iá , los marqueses dp Vil lamediana; y de 
Tumilla, el barón del Solar de Espinosa. 
•—Los duques de San toña y la señori ta 
de Agui la r de Inestrillas, que c o n t i n ú a n en 
Cap-Mart ín, con la Emperatriz Eugenia, 
regresarán uno de estos días á Madr id . 
—La condesa de Vía Manuel y su hija 
Laura pasa rán las fiestas de Semana San-
ia en Orihuela; 
—Ha regresado á Londres la condesa de 
Velle. 
—Han salido para Toledo los condes de 
Maluque y los del Cedillo. 
Hoy sale para Bilbao el Sr. D . Ignacio de 
Lautar, nuestro querido amigo, d e s p u é s de 
jaber leído una concienzuda tesis doctoral, 
que ha merecido la nota día sobresaliente. 
F A L L E C I M I E N T O S 
Repentinamente ha fallecido en Madrid la 
señora doña Francisca Fe rnández y Díaz-
J iménez , emparentada muy cercanamente 
ton nuestro querido amigo y compañero de 
.Redacción el distinguido abogado D . To-
m á s Redondo. Reciba con este motivo la 
expresión de nuestro afecto y la seguridad 
de que muy sinceramente le acompañamos 
?n su dolor. 
E l entierro se verificará hoy, á las cua-
í ro de la tarde, siendo sepultada en el ce-
menterio de Santa María . z 
—También han fallecido, en esta corte 
D . Enrique Peñalver y Fauste, hermano de 
Ja marquesa viuda de Amboage, y el ilus-
tre artista D . Francisco A m é r i g o y Apar i -
ci, académico que fué de la Real de Bellas 
Artes de .San Fernando y catedrá t ico de la 
Escuela Central de Artes é Industrias. 
l í O T I C I A S V A R I A S 
La marquesa de Marzales ha d a á o á luz 
con toda felicidad un hermoso n iño . 
—La duquesa viuda de Bailón recibirá hoy 
á sus relaciones con motivo de celebrar sus 
día? , 
—Después de brillantes ejercicios ha ga-
nado por oposición la plaza de alumno i n -
terno del Hospital de la Princesa nuestro 
querido amigo D . Enrique Llusia. 
ADRI 
Poco después , supo la Guardia c i v i l que 
los individuos se hab í an hospedado en la 
Posada del Peine, alquilando una habita-
ción, donde dejaron los bultos. 
Cuando la benemér i ta , á las órdenes de los 
Sres. Blasco del Toro y del Sr. Ferrari Ayo-
ra, que acababa de llegar ár Madrid , se pre-
sentaron en la referida Posada del Peine; 
los individuos perseguidos se hab í an marcha-
do, l levándose la llave de la habi tac ión . 
Los oficiales destacaron u n cabo, á las 
órdenes de dos individuos de tropa, para 
que quedaran vigilando el cuarto y detuvie-
ran á sus alquiladores, caso de presentarse. 
A las dos de ayer m a ñ a n a llegaron á la 
posada los dos sujetos desconocidos, siendo 
detenidos por los guardias, que se encontra-
ban al l í de re tén . 
Avisados los dos oficiales, se presentaron 
acto continuo, y registrados Tos bultos en. 
centraron que éstos conten ían una gran par_ 
tida de contrabando, consistente en las sL 
guientes mercancías : 
Una gran partida de tabaco habano y pe. 
ninsular, en cigarros puros de excelentes 
marcas; cajetillas de pi t i l los de distintas 
clases, y tabaco en picadura, empaquetado 
en libras ; muchas libras y cuartos de l ibra . 
Otra importante partida de géneros de 
seda é h i l o ; todas en elaboraciones r iqu í s i . 
mas y valiosas; nn gran n ú m e r o de paque. 
tes de t é , y t ambién otra part ida m á s de me-
cheros y encendedores au tomát icos . _ 
Todo esto, manifestaron los detenidos, que 
lo hab ían introducido en E s p a ñ a de contra-
bando, procedente ' V Gibraltar, marchando 
con él al i jo á las provincias del Norte, donde 
pensaban venderlo. 
Los individuos se l laman Francisc© Gon-
zález y González, de veintiocho aflos, sol-
tero, carpintero de oficio y natural cíe u n 
pueblo de la provincia de Zamora; siendo 
el otro un comerciante, establecido en Mez-
quita (Orense), llamado Sergio Fernández y 
Gómez, de cuarenta y cinco años , casado. 
Los dos quedaron detenidos y puestos á 
disposición del juez de guardia, con el al i jo 
apresado. 
T u A - T J O T O l v r Ó ' V I L . E S T 
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S o l e m n e t r i d u o . 
Con motivo de coincidir la festividad de 
nuestro padre, San Francisco de Paula, el 
Martes Santo, y siendo de todo punto impo-
sible celebrar en su honor n i n g ú n cxilto, 
esta Junta de Gobierno acordó en la sesión 
del 16 del p r ó x i m o pasado mes trasladar los 
cultos á los días 15, 16 y 17 del p róx imo 
mes de A b r i l , celebrándose u n solemne t r i -
duo como el año anterior. 
Los dos primeros días , por la m a ñ a n a , pre-
d ica rán los Sres. Ibáñez y Granell. 
Los sermones de las tres tardes y el úl t i -
mo de la m a ñ a n a es tán á cargo del i lus t r í -
simo señor D . Luis Calpena. 
La Capilla Conciertos Sacros de Madrid , 
de D . Julio Camináis , es tá encargada de es-
tos cultos, cantándose una solemne misa á 
grande orquesta. 
E l ú l t imo día, por la tarde, hab rá solem-
ne procesión por la iglesia, con la imagen de 
San Francisco. 
La Comunión general se rv i rá de cumpli-
miento Pascual. Todos los que comulguen 
recibirán un precioso recordatorio como re 
cuerdo. 
Sirva este anuncio para conocimiento de 
todos los hermanos y devotos de nuestro pa-
dre San Francico. 
E l día 2 de A b r i l hab rá bendic ión Papal, 
á la nueve y media, en la Capilla del Santo. 
i i í i í í o fiiei 
para cuelios. puños y ca-
misas.—San MateOf I . 
E n u n periódico de la noche, e l Sr. Gon-
zález publica un ar t ícu lo de l o m á s inocen-
te que se ha impreso desde que Guttemberg 
comunicó al mundo su famoso invento. 
Cita á Descartes, á la escuela de Tuberiga, 
a l poeta ( ¡vaya González á saber c u á l ! ) , a l 
catolicismo capuchino (esto sí que no lo sabe 
él n i nadie), al catolicismo agttstino (dos 
cuartos de lo propio), y á voilá tu. 
_ Todo para tendernos una red, que él con-
siderará su t i l í s ima y maestramente disimula-
da; mas en la cual no caería n i la codorniz 
sencilla de la fábula. 
No, amigo González. Aquí le conocemos y 
apreciamos, y tenemos en mucho su candi-
dez a lb í s ima, como de n i ñ o de teta. Su carta 
abierta la estimamos en lo que vale como 
indicio de que se conserva tan buenazo é in -
capaz de alevosía, n i aun cuando intenta te-
nerla. 
Por lo demás , el escribir á lo D . Hermóge-
nes, barajando citas tomadas de cualquier 
Diccionario de u n tomo en octavo, por orden 
alfabético, nunca vale para nada; pero menos 
para lo que en este caso se p re tend ía . 
¡Miren el amigo Gonzá lez! 
2 3 D E M A R Z O DS31912 
BOLSA DE MADRID 
L O S C O N T R A B A N D I S T A S 
E l teniente de la Guardia c i v i l , D . Ricar-
do Ferrari Ayora, jefe de la l ínea de Getafe, 
tuvo conocimiento anteayer m a ñ a n a , que 
dos individuos que viajaban en el tren co. 
rreo de Andalucía , con dirección á Madrid^ 
y que pasa por la estación de Getafe á las 
«iete menos cuarto de la m a ñ a n a , se hab í an 
apeado en dicha estación, conduciendo dos 
bultos sospechosos. 
En un ventorri l lo que hay p r ó x i m o á 
diclia es tación, propiedad de Francisco Or. 
tega, alquilaron un carrito, y cargando en 
él los bultos, salieron del pueblo en direc-
ción al inmediato pueblo de Parla. 
Tres k i lómet ros antes de llegar á este ú l t L 
ino lugar, despidieron al carro, y a n á a n d o con 
los bultos á cuestas llegaron á Parla, toman-
do pasaje en la diligencia que hace el reeo. 
rr ido diario de Parla á Madr id y viceversa. 
Con estos datos, se puso en comunicación 
telefónica con el teniente.jefe de la l ínea del 
Sur, D . José Blasco del Toro, y éste dispuso 
que el cabo del Inst i tuto, Juan de la Guar-
dia, indagase si la diligencia donde los dos 
«ujetos desconocidos viajaban, había llegado 
é Madrid. 
E l cabo, comprobó este punto, y además , 
que dichos individuos se apearon en la Posa-
da de la Parra, que es tá en la calle de Tole, 
do, donde alquilaron nn xaQzfi de cnerda, in. 
teruá-vlase en el centre P <(*fc»f»ri!Í. 
Fondas públlcM.-Intarior 4 9/0 oont.V 
Idom fin de mea 
Idem fin próximo 
Araortizable 4 0/0 
Idem 6 0/0 
Cédula* B. HiDot.' do España 4 0/0... 
Oblifr. rannieipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1888 Hq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Ofallgac¡one$.-C. E. M. Tracción 5 0/0. 
C-tsino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid & Arira 5 0/0... 
Oomp.« Madrilefla Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 
Idem de España 
Idem Tliprttecario de España 
Idem de Castilla 
Idem de Qijóu 
Idem Herrero 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. Q. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.* Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española *" 
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POR TELÉGRAFO 
;(D8 NUESTRO I E R V I C I O EXCLUSIVO); 
Hay c a r b ó n . 
CORUXA 28. 22,50. 
A q u í no se advierte la huelga. inglesa. 
Durante este mes entraron en este puerto 
5.500 toneladas de ca rbón con destino á la 
Fábr ica del Gas y otras industrias, funcio-
nando todas con regularidad. Diariamente 
llegan buques conduciendo carbón. 
idea plausible. 
FERROL 28. 23. 
Los periodistas de la localidad y corres-
ponsales de los diarios de Madr id se re-
unieron, presididos por D . José Lapique, 
para acoirdar asociarse para defender el ma-
ñ a n a de las familias. La idea ha sido aco-
gida con gran entusiasmo. 
—Se activan les trabajos de construcción 
del acorazado Alfonso X I I I , que quedará 
l is to para el lanzamiento en Septiembre. 
Combustible á Madrid. Visita de i n s p e c c i ó n . 
í OVIEDO 28. 23,10. 
H o y exportaion las Empresas asturianas, 
con destino á Madr id , 59 vagones de carbón, 
sumando en total 437 toneladas. 
— E l gobernador ha enviado á San Este-
ban de Pravia a l jefe de Obras púb l i cas 
j-ara enterarse á* las condiciones en -que ese 
encuentra el puerto de ese pueble,- en- vista 
de haberle contestado el ayudante de Ma-
rina que salieron los barcos cargados de car-
\'6n que permi t ía la barra, pero que el Ga-
laico, Sania FLortnHna y Marzo no lo han 
efectuado por faltarles agua y por las malas 
condiciones de la barra. 
Cambio de g u a r n i c i ó n . 
GRANADA 28. 22,15. 
E n u n t ren especial, á las seis y diez, han 
marchado para guarnecer Almer ía dos com-
p a ñ í a s del regimiento de Cóidoba, manda-
das por el comajKhmte Si . Escobar. La des-
I>edida que se les hizo fue muy c a r i ñ o s a , 
acudiendo á la estación todos los jefes y 
of ic ia les francos de s e r v i c i o , la banda del 
regimiento y numeroso públ ico, que les v i -
tofeó. Los expedicionarios m a r c h a r o n can-
lando el himno del regimiento. 
El Pr ínc ipe Leopoldo de Battenberg. 
• MÁLAGA 28. 22,35. 
E n el expreso ba marchado á Madrid el 
P r ínc ipe Leopoldo de Battenberg, á quien 
despidieron en la estación el I n í a n i e Don 
Alfonso, la Princesa Leatriz y ledas las 
autoridades. 
Ferrocarri l directo. 
VALENCIA 28. 23,40. 
Hoy llegaron en automóvi l los ingenieros 
yanquis M r . l io inpsom, Hetnet y Hebi-
dan, que estudian el trazado del fcrrocaml-
directo Matbid-Valencia. 
Salieron el miércoles de la corte, pernoc-
tando algunas ¿o ras en Mot i l i a . Manifesta-
ron que se proponen realizar el proyecto, 
si bien variando: el trazado. Dicen que cuen-
tan con la cooperación del Gobierno. 
L o s maestros navarros toman acuerdos. 
PAMPLONA 28. 23,55. 
Peunidos todos los maestros, de Pamplo-
na, han acordado protes tar de la exclusión 
que se establece en la Peal orden de 21 del 
actual acerca de los maestros navarros para 
el concurso general de traslado. Acordóse 
t a m b i é n convocar para el domngo p róx imo 
á una Asamblea extracadinaria de maestros 
navarros perjudicados por la citada Peal 
orden. Telegrafiaron á Canalejas, Alba y 
presidente de la Asociación de la Pernsa 
para recabar su apoyo en este asunto. A la 
Asamblea se p ropondrá que vaya á Madrid 
una Comisión para gestionar lo acordado, 
y , por ú l t imo , acordaron redactar y enviar 
u n manifiesto á todos los maestros españo-
les, exponiéndoles el abandono y posterga-
ción de que son objeto. 
Regi s t ros . 
En los ejercicios practicados ayer tarde, 
resultaron aprobados D . Federico Garriga 
Mercader (núm. 32), con 311 puntos; don 
José Ecenarro y Arostegui (núm. 34), con 
1; D . R a m ó n Cortinas Riego (núm. 40), 
con 370. 
Para hoy e s t án citados en .segunda convo-
catoria, desde el n ú m . 41 a l 60. 
* POR TELÉGRAFO 
(DB HÜS8TRO SERVICIO BXCLUSIVO) 
Á t i r o s c o n l a p o l i c í a . 
LODZ 28. ISJLS-
Tres bandidos mataron á t iros de revólver 
á dos policías en una calle del barrio viejo 
de Archewski . 
D o s g r a c i a * 
R í o JANEIRO 29. i5>2o. 
Estando descargando unos cañones y acce-
sorios de la Casa K m p , explotó una caja d.e 
granadas, causando varios muertos y h e r í , 
dos. 
S e n t o n c i a o u m p l i d a . 
L E MANS 28. 15,25-
A l amanecer han sido guillotinados los 
dos soldados condenados a muerte por e l 
Tr ibunal mi l i ta r , 
T r s R q u i l i d a d a 
BUENOS AIRES 28. 15,30-
S e g ú n las noticias que se. reciben de la 
Asunc ión , renace la t ranquil idad en el Pa-
raguay. 
E l « A n t o n i o L ó p e z " . 
VERACRUZ 28. 16,05. 
Con rumbo á Puerto Méjico sal ió ayer de 
este puerto el vapor de la Compañ ía Trasat. 
l án t ica , Antonio López. 
E l R e y d e S u e c i a . 
STOCOLMO 28. 17,30-
E l Rey de Suecia sa ldrá para. Niza el d í a 
1 del p r ó x i m o mes de A b r i l . 
P a r t i d o do " l a w - t e n n i s " . 
LONDRES 28. i7,5S-
Se ha jugado el match internacional de 
law-t&tnis. 
E l equipo de P a r í s ganó cuatro partidos 
y él de Londres tres. 
E r a ol h i jo . 
COLÓN 28. 18,05. 
No es el herido, s egún comunicamos, el es-
critor Jorge Despabés , sino su hi jo , el que re-
sul tó herido en el accidente automovilista 
ocurrido en Flassans. 
Su estado es satisfactorio. 
PSinieterio e n l l a m a s . 
CONSTANTINOPLA 28. 23-
U n formidable incendio ha destruido por 
completo el ministerio de Negocios Ext ran-
jeros. 
E n l i b e r t a d . 
Mous 28. 23,30. 
H a sido puesto en libertad el Sr. Parleris, 
detenido esta m a ñ a n a por creerle complica-
do en el atentado cometido en Pa r í s , t iem-
po ha en la calle Ordenen 
LOSMiOSOEPBiiiiEiSEiiiiZi 
No consumó la ag res ión por interponerse 
entre ellos una t í a pol í t ica , que vive con En-
carnación. 
E l agresor se dió á la fuga. 
C o n a t o s d e incendio . 
E n l a casa n ú m . 11 de la calle de l a Ma-
dera y en otra de la calle de la Magdalena, 
n ú m . 29, se iniciaron en la noche pasada dos 
incendios, que no se propagaron por la pron-
ta in tervención de los vecinos, qne con cu-
bos de agua lograron apagar las llamas. 
E n t r o M a c a r r o n e s . 
E n l a Comisar ía del dis tr i to del Centro se 
presentaron anoche Ascensión y Custodia 
Macarrón , á presentar una denuncia contra 
su padre, Manuel Macarrón , por haberlas 
arrojado de casa, después de haberlas ame-
nazado de obra. 
E l Macarrón padre fué detenido. 
D D E ^ T I E I J U J X J - A . 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
MELILLA 27- 21,40. 
Capi tán general a l ministro de la Guerra: 
Se han presentado al general Ramos en 
Ras Medua dos moros importantes, mani-
festando deseos de regresar á Ulad-Ganen y 
poblados inmediatos, con m á s ochenta indi-
viduos de su familia, y dicen que piensan 
regresar antes de quince días . 
En los Tumia t ocupados día 22 han que-
dado terminadas fortificaciones, reduciendo 
á dos compañías en cada uno la fuerza que 
ha de guarnecerlos. 
Las obras de Sammar adelantan rápida-
mente, as í como el camino de lazanem á 
esta posición. 
No ocurre novedad. 
p . e» «age 
E N 
L a Real Academia de Medicina celebrará 
ses ión públ ica m a ñ a n a sábado, á las seis y 
media de la noche. 
89,50! ea.o» 
299,00 990,00 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S EXTRANJERAS 
París, 107,70; Londros. 00,00; Berlín. 188,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,15; Idem fin de 
mes, 85,12: Jdem fin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100, 101,15; Acciones ferrocarril Norte de 
España, 97,80; Idem Madrid á Zao-agoza y Alican-
te, 95,40; Idom Orense á Vigo, 23,80. 
BOLSA DE BILBAO 
Amortizablo o por 100, 101,15; Acciones Banco de 
Bilbao, 326,00; Idem Crédito Unión Minera, 480,00; 
Idem feiTOcarril Bilbao-Portug-alete, 170,00; Idem 
Unión Elóctrica "Vizcaína, 135,00; Idem Papelera 
Española, 70,00; Idem Minas Cala, 98,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 95,30; Renta francesa 
3 por 100, 93,45: Acciones Eiotinto, 1.890,00; Idem 
Banco Nacional do Méjico, 952,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico. 552,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 395,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 440,00: Idem ferrocarril Norte de España, 
452,00; Idem ferrocarril de Madrid 4 Zaragoza y 
Alicante, 441,00; Idem Cródit Lyonpais, 1.511,00; 
Idem Ccmp. Nat d'Escpte, París, 939,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 93,25; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 77,87; Renta alemana 8 por 100 
80,50; Brasil 1889 4 por 100, 88,50; Idom 1895 5 por 
100, 101,00; Uragnay 8 1/2 por 100, 74,75; Mejicano 
1899 5 por 100, 101,00; Plata en barras onza Stand 
26,81; Cobro, 68,43. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 359.00; Idem 
Banco de Londres y Méjico, 219,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 135,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 130,00; Idem Ban-
co Mercantil Veracruz, 147,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 188,50; Bonos íu-
poteearice Idem id. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Ao(a(»« Baoco do Chile, 238,00; Idem Bacoo Es-
rañol de Ciúk WM. 
Tenemos noticias de que Florecülas de San 
Francisco, revista mensual de los padres ca-
puchinos de Valencia, pub l ica rá en breve 
las conferencias dadas en la parroquia de San 
Ginés peer e l elocuente y sabio orador re-
verendo padre Melchor de Bcnisa. 
Punto de suscr ipción á dicha revista, en 
esta corte, Princesa, 26, segundo derecha. 
CONSEJO EN PALACIO 
E l Sr. Canalejas, al recibir ayer á los .pe-
riodistas, les d ió cuenta del Consejo cele-
brado en Palacio bajo la presidencia del 
Rey. 
Vistas las consideraciones tan complejas—-
dijo el Sr. Canalejas—que pesan sobre m i 
án imo , he -hablado extensamente con el Mo-
narca, y he pronunciado un discurso de una 
hora, en el que he tratado del problema i n -
.ternacional, del problema mi l i t a r del R i f y 
del asunto de los carbones. 
No he omitido ninguno de mis puntos de 
vista personales en la exposición de estos 
asuntos; pero como quiera que yo he ha-
blado ante el Rey sin prevenir á mis com-
pañeros de lo que iba á decir al Soberano, 
hemos acordado reservar totalmente lo tra-
tado en este Consejo. 
E l gobernador de Madr id—añadió después 
el presidente—ya es tá designado. Es una 
persona de toda m i confianza, cuyo nombre 
aparecerá en breve en la Gaceta. 
Y ya puesto á tratar de gobernado-
res he acordado con Barroso proceder, 
antes de irme á Sevilla, á hacer una combi-
nac ión de gobernadores. 
De Francia no hay nada nuevo, ó no ha-
bía a l menos al s a l i j del Consejo, que fué 
cuando yo hablé con Garc ía Prieto acerca 
de esto, y solamente como noticia puedo de-
cir que han llegado varios periodistas fran-
ceses con la pre tens ión die ver a l Rey, cosa 
absurda, en la que no podrá complacérseles . 
Y no hay m á s , sino el pequeño conflicto 
que por la cues t ión del ca rbón amenaza sur-
g i r en Valladolid, que no espero que se 
plantee, n i menos se llegue á la huelga, por-
que faltan fondos en las cajas de resistencia 
de las Sociedades obreras. Ya veremos. 
Y con esto dió el Sr. Canalejas por termi-
nadas sus manifestaciones. 
La validez de un préstamo. 
Anoche nos vis i tó una representación j l e 
maestros de Primera enseñanza de E s p a ñ a , 
para darnos las gracias por la c a m p a ñ a que 
en defensa de sus respetables intereses vie-
ne haciendo este periódico. ¿ 
Mucho estimamos los elogios que dicha 
Comisión nos t r ibuta , y procuraremos por 
todos \<fit ¡nedios continuar la serie de ar t ícu-
los que con aquel fin venimos .publicando. 
• 
La citada Comisión nos rogó que hagamos 
públ ico que urge e l seña lamien to del d í a 8 
de A b r i l p róx imo, á las doce de la m a ñ a n a , 
en el ministerio de Ins t rucc ión públ ica , don-
de concurr i rá el mayor n ú m e r o de maestros 
de E s p a ñ a , para pedir a l minis tro: 
i.0 La derogación del Real decreto y Real 
orden de 1 del actual, por los cuales se nom-
bra en propiedad, para los efectos económi-
cos, á los alumnos de la Escuela de Estudios 
.Superiores del Magisterio, adjudicándoles las 
Escuelas de Madrid, Barceilona y otras impor-
tantes capitales, juntamente con las plazas 
del escalafón mejor dotadas, con profundo 
daño del Magisterio primario y de su caja de 
Derechos pasivos. 
Esta visita se h a r á extensiva a l director 
general, contador y ordenador central de 
pagos. 
2.0 Que se reforme la Real orden de 21 
del actual en el sentido de que las Escuelas 
que sirven interinamente los alumnos de la 
Escuela Superior del Magisterio se¡ incluyan 
en el concurso general de traslado, como los 
demás de E s p a ñ a , pues j a m á s la provis ión 
interina de cargo alguno, en ninguna c a ñ e -
ra de la nación, impide su anuncio .para pro-
veerla en propiedad. 
3.9 Que en este concurso no se excluyan 
á los maestros vasco-navarros n i á los de la 
Beneficencia Provincial. Que igualmente no 
envuel 
la pérd id 
derecho los maestros por las leyes, desde la j vino, 
fundamental de 1857 hasta la fecha; pues! E l Sr. Azopardo, en nombre de la parte 
esto equivale á implantar la enseñanza gra- apelada in teresó la confirmación de la sen. 
Notas po l í t i ca s 
LOS CARBONES 
Ayer tarde se reunió en el Congreso lal 
Comisión que entiende en e l proyecto de l a 
protección á la industria hullera, que acor-
dó proceder á estudiar los informes que se¡. 
han recibido, á fin de poder volverse á reunir 
el lunes, para dar dictamen. 
LA EMBAJADA DEL VATICANO 
E l Sr. Canalejas ha ofrecido al Sr. Ruisi 
Valar ino el cargo de embajador cerca del» 
Vaticano, faltando sólo que el Sr. Valarim* 
manifieste su aceptación, para que se firme 
el nombramiento. 
E L GOBERNADOR DE MADRID 
E l nuevo gobernador c i v i l de Madrid €& 
el exalcalde D . José Francos Rodr íguez . 
LOS CONSERVADORES 
Una Comisión de conservadores de la pro* 
vincia de Guadalajara ha visitado á los se-
ñores Maura y La Cierva, á quienes entre- . 
garon u n certificado de las 34 actas de cons-
t i tución de otras tantas Juntas del part ido 
en los té rminos municipales. 
OPINIÓN DE NAVARRS REVERTER" 
E l Sr. Navarro Reverter ha manifestada 
que la base de la riqueza nacional es tá ení 
la formación del catastro parcelario, coinci?: 
diendo con la demost rac ión que de esto hiló., 
el pasado a ñ o , en las conferencias que dlc* 
en el Círculo de Unión Mercantil , el genera>: 
carlista Sr. Vi l l a r . , 
_ A este propósi to , e l señor ministro de Hai. 
cienda se propone estudiar una propos ic ión 
que está presentada y en la actualidad ¿ i 
halla pendiente de dictamen, de la Comisiói í 
general de presupuestos. 
CSN8EJ3 DE EMI8RACI0?! 
La Junta Central del Consejo de Emigra* 
ción se reunió ayer, á fin de despachar va-
rios informes, para que pasen á sanción dej 
Consejo pleno, qu/e los tiene reclamados. 
LOS SINDICATOS ASRÍCOLAS 
Los representantes de los Sindicatos agrá/ 
colas de la provincia de Castel lón v i s i t a rán 
hoy al Sr. Villanueva, para pedir que se mo« 
dificpie el Real decreto.de 23 de Febrero úli 
t imo, quedes resta atribuciones y facultadesv , 
DE ESTADO 
Más de las seis seirfa cuando t e rminó lar 
conferencia entre el embajador francés y 
ministro de Estado. 
E l Sr. ^Geoffray, á la salida de la r eun ión , 
se most ró muy reservado. Pero lo que se sab^ 
es que la conferencia de hoy se ha dedicado 
á la confrontación de mapas, que no p a r e c í 
ser labor muy fácil, dadas las discrepancia^ 
esenciales que existen. 
FIRMA DE HACIENOA 
Jubilando, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, á D . Podro Rubio y Valero, jefe 
de sección de la Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas. 
—Nombrando para ocupar esta vacante 4 
D . Adolfo Vicente Ardre. 
¡VIVA LA FRATERNI9ADI 
E l gobernador de Burgos comunica al mi-
nistro de la Gobernación que ha sido robada 
la Casa del Pueblo de Areni l la de Pisuerga, 
l levándose los ladrones 1.400 pesetas en me;-
tál ico y un t í t u lo de la Deuda, p&r valor d« 
5.000 pesetas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Según anoche manifestó el señor ministro 
de la Gobernación, es probable que el sábado 
p r ó x i m o se celebre un Consejo de ministros. 
Parece que este Consejo se celebra para o i r 
las opiniones de los ministros sobre los asun-
tos referentes á la c a m p a ñ a del R i f y á la 
negociación franco-española. 
COMENTARIO Y COMENTARIO 
Dice anoche u n periódico: 
«Las referencias del Consejo de ministros 
celebrado hoy, bajo la presidencia de Stf 
Majestad, han producido sorpresa en todoí^ 
los Círculos polí t icos. 
E l Sr. Canalejas, en su discurso, se ha 
ocupado de la cuest ión internacional, del 
problema mi l i t a r del R i f y de la crisis hu-: U n s e ñ o r concertó con otro u n p r é s t amo -
de 12.500 pesetas, con el in terés m e ¿ s u a l del "S^l^^fff^fe. l^0?. ^ Vunt<)S es?-
3 por 100. 
Promulgada la ley de la usura, el presta-
tario promovió l i t i g i o contra el prestamista 
sobre nulidad del contrato. 
Celebrado el acto de conciliación, rebajó 
éste el in t e rés pactado al 8 por 100 anual. 
E l prestatario llevó adelante el pleito, fun-
dando la demanda en que confesó haber re-
cibido i2;[50O pesetas, cuando tan sólo se, 
le habían entregado 300, y en que se hab ía por K - Í - I T í K ^ J P0/ a,suinir líl 
estipulado el in te rés mensual primeramente; PollS?bllldad,df la PoJ.^ca de este, es el que 
¿icho imprime carácter y dirección á la obra gu-
E l juzgado de Chamber í dió la razón á ia I bemamental, resulta anómalo que, s in con-
parte actora, declarando la nulidad por am- ^ i - _ c o n sus companeros, exponga ante la 
pedales de vista persona l í s imos , que no 
había consultado previamente con el Conse-
jo , por lo cual ha rogado á los minis t ro / 
que consideren sus palabras como de caráe 
ter reservado. 
Es decir, que, en realidad, el que ha ha-
blado hoy ante S. M . ha sí&o el Sr. Canale-
jas, y no el presidente del Consejo. 
Sin^ desconocer qiie el jefe del Gobierno, 
res. 
bas causas. 
E l prestamista apeló de la sentencia, cuya 
revocación ha solicitado en la sala primera 
de lo c i v i l , e l letrado Sr. Alvarez Arranz. 
Corona juicios y orientaciones que acasq, 
no compartan los ministros. 
Todo esto demuestra que t en í amos razón, 
anoche, a l decir que después del Consejo 
celebrado el martes se había advertido u n Apoya sus pretensiones en que el in te rés „ 
del 3 por 100 fue reducido al normal por el i ^ J 1 0 ^ Co ^ en p o r t a n t e s persona-
demandado, en el acto de concil iación, y | l ^ d e s del Gobierno, y parece indicar que 
. que la prueba practicada en el pleito no ha:eutre e} Pasamiento dominante en el Con-
el va el traslado de una á otra escuela' demostrado que la cantidad entregada al de- IP0.? f Pensamiento expuesto hoy á Sil 
érdida de la re t r ibución á que tienen; mandante fuese menor que la que se con. Por el P^sidente hay diferencias 
H a n sido nombrados registradores de la 
Propiedad: 
De Agreda, D . José Sabanas M a r t í n e z ; de 
Albar rac ín , D . Florencio Marco P é r e z ; de 
Calamocha, D . Julio .Salinas Romero; de Ci^ 
fuentes, D . Enrique Vil le l las Santaliestro; 
de Muros, D . Antonio Porto Salmonte; de 
San Mar t ín de Valdeiglesias, D. José Gar-
cía Castellanos; de Soria, D . Juan Delgado 
y Sánchez de Castilla; de Villadiego, don 
Francisco López de Lara, y de Viel la , don 
José Mar ía Galcerán Cifuentea 
ReaE A c a d a m i a d a J u p í e p r u d a n c i a y 
L s g s s i a c i ó n a 
Esta noche, á las nueve y media, celebrará 
sesión esta Corporación para tenninar la dis-
cus ión de la Memoria del Sr. D. Angel Ba-
rrceta acerca del tema «El trabajo en las m i -
nos», en la que el autor contes ta rá á los i m -
pugnadores de la misma, haciendo el resu-
men de los debates el presidente de la sec-
ción, D . Angel Antonio Tabernilla. 
tui ta á costa de los emolumentos legales de 
los maestros. Si se quiere para la Patria el 
honor de la gratuidad de la enseñanza públ i -
ca primaria, calcúlese la cantidad á que esto 
asciende en toda E s p a ñ a y consígnese en el 
presupuesto general de la nación para mejo-
rar las miserables dotaciones que hoy tienen 
los maestros. 
4.0 Que se anuncien en el concurso gene-
ral de ascenso todas las plazas vacantes 
de E s p a ñ a , sin excluir las que sirven los 
alumnos de la Escuela Superior del Magis-
terio. 
5.0 Que las p rác t i cas complementarias de 
que trata el Real decreto de 10 de Septiem-
bre ú l t imo , acerca de los alumnos del referi-
do establecimiento de Estudios Superiores 
del Magisterio, se hagan en la Escuela prác-
tica de n iños anexa al mismo que debe 
tener dicha eistablecimiento, oomo todos 
sus similares de E s p a ñ a y del extranjero. 
EL PB 
Copiamos de nuestro querido colega La 
Tradición Navarra, de Pamplona: 
«Este a ñ o se da el coso de que el primer 
viernes del mes de A b r i l es d ía de Viernes 
Santo, y como muchas personas devotas del 
Sagrado Corazón es tán haciendo los nueve 
primeros viernes, que terminan en el mes 
de Junio, han consultado al reverendo padre 
Ugarte, de la Compañía de Jesús , á ver qué 
h a r á n , puesto que el día de Viernes Santo no 
se puede tomar la Sagrada Comunión.» 
L a contes tac ión que ha dado la si-
guiente: 
«Como dice muy bien el padre García E s - ' s u marido, Manuel Sanz Carrero, de quien 
¡ T e m p r a n o « m p E e z a ! 
La Guardia c i v i l de Carabanchel detuvo 
ayer tarde al joven de quince a ñ o s Juan Sa-
rana Hernández , vecino de Tcrrijos, por ha-
ber robado de su domicilio un colchón y tres 
mantas, que vendió en el Rastro. 
A l ser detenido, se hallaron dos l imas, tres 
llaves falsas y una g a n z ú a . 
A d e m á s , e l angelito ha sufrido tres conde-
nas por hurto. 
A n o i a n a a tpope l ladaa 
E n la calle Segovia Nueva fué atropellada 
anoche por u n cerro de transporte la ancia-
na de ochenta a ñ o s Evarista Pardo, resul-
tando con diferentes contusiones en e l cuer-
po, calificadas de pronóst ico reservado en la 
Casa de Socorro, de la Lat ina. 
I n t e n t a de p a r r i c i d i o . 
E n el Juzgado de guardia se presentó ano-
che una muier llamada Encarnac ión García, 
de veint idós años , casada, con domicil io en la 
calle de Galileo, n ú m . 20, denunciando que 
tébanez en su librito La gran promesa, en 
ese caso se deja el mes de Abril y se sigue 
en Mayo, y se concluye un mes más tarde; 
porque así se comulga nueve viernes ¿te los 
J^ue se puede comulgar seguidos.». 
se haya separada hace cuatro meses, por ma-
los tratos, se presentó anoche, á las once, 
en el referido domicilio, y después de insul-
tarla de palabra, trató de agredirla con una 
navaja que llevaba cmpa iaa t í 'V 
tencia. 
A b s o l u c i ó n de l Sr. Ibars . 
Como espe rábamos , el veterano tradicio-
nalista D . Manuel Ibars ha sido absuelto 
por la Sección segunda de la Audiencia, en 
el proceso que se le ha seguido por la pu-
blicación en nuestro querido colega Et Co-
rreo Español de u n ar t ícu lo t i tulado «Al 
hoyo», que la censura gubernativa dejó pa-
sar y el fiscal e s t imó injurioso para el pre-
sidente del Consejo. 
E l distinguido letrado y cronista de T r i -
bunales del diario ja imista , D . Basilio Edo, 
que patrocinaba al Sr. Ibars, ha obtenido 
u n t r iunfo profesional con dicha sentencia. 
Defensor y defendido es t án , pues, de en-
horabuena. 
Nulidad testamentaria. 
Conforme a l cr i ter io sustentado por el se-
ño r L a Cierva, la Sala segunda de l o C i v i l 
ha revocado la sentencia del Juzgado de pr i -
mera instancia, que declaró la validez del 
testamento otorgado en E l Escorial por doña 
Concepción Salazar. 
F ú n d a s e la resolución en la incapacidad 
de la testadora, por consecuencia del ataque 
cerebral que sufrió, y en la falta de libertad 
con que obró en el acto de dictar sus dispo-
siciones testamentarias. 
E l fallo es tá siendo comentado entre la 
gente de toga. 
JA COME RUIZ 
esenciales 
De todo lo cual resulta—aun prescindiendo, 
de lo extraordinario del espectáculo dado 
hcy—que no hay or ientación fija n i crite-
rio alguno cierto en el seno del Gobierno.» 
DH L A CASA 
Después del Consejo de m i n í s a o s , Su Ma-
jestad recibió en audiencia al duque de 
Sotomayor, m a r q u é s de la Romana, alcalde 
de Barcelona, subsecreteno de Hacienda, se-
nador D . Estanislao de Urqui jo , cap i t án se-
ño r Ros de Olano, u. Lu í s Jordán de Urr íes , 
a l conde del Rincón , a l doctor lo losa La-
tour y á D . Guil lermo Rolland. 
—Hoy, en el expreso de Anda luc ía , l i e . 
ga rá á Madr id , procedente de Málaga , su 
alteza el P r ínc ipe Leopoldo de Battenberg, 
hermano de la Reina Victor ia . 
—S. M . el Rey recibió ayer á la Comi ' 
si.ón organizadora del Congreso español de 
Higiene, presidido por el doctor Verderán , 
y á la del Ayuntamiento de Bilbao, presi-
dida por e l alcalde. 
—La Reina, a c o m p a ñ a d a del conde de 
Maceda estuvo ayer fcmle en el T ^ o de Pi-
c h ó a de U Casa <Ui Campa 
D e G u e r r a . 
E l Rey ha firmado ios siguientes decretos f 
Nombrando al coronel de Estado Mayo?; 
D . R a m ó n Morera y Golién para el cargo de 
jefe de Estado Mayor de la Capi tan ía genos» 
ral de Baleares. 
—Admitiendo la dimis ión que por moti-
vos de salud ha presentado al general de brir 
gada D . Antonio Sonsa del cargo de jefe de 
Estado Mayor de la Capi tanía general de la; 
sexta región. 
—Nombrando para susti tuirle a l general 
de brigada D . Enrique Jaura, que se halla; 
destinado con igual cargo en la octava re» 
gión. 
D e H a c i e n d a . 
Disponiendo que dependan de la subsecrew 
tar ía de Hacienda las servicios de catastro. 
—Nombrando á D . Adolfo Vicente Arche 
jefe de Sección da Aduanas. 
—Jubilando al jefe de Sección de Aduanas 
D . Pedro Rubio. 
D e G r a c i a y J u s t i c i a . 
Don Alfonso ñ r m ó ayer las siguientes diá» 
posiciones: 
Real decreto relativo á la confección y su-
ministro de libros para los Registros de la 
Propiedad. 
—Idem nombrando alférez comendador de 
Almodóvar , de la Orden de Calatrava, a i 
m a r q u é s de Pico de Velasco. 
—Idem id . alférez comendador de la On 
den de Alcán ta ra , a l marqués de Casa Pi* 
zarro. 
—Idem id . alférez comendador de Alcalá 
de Gisbert, de la Orden de Montesa, a l con-
de de Agui lar de Inestrillas. 
—Idem indultando á Ignacio Díaz A g u i -
lar del resto de la pena que le impuso la 
Audiencia de Las Palmas. 
—Idem id á Mar t ín y Ernesto Caballero 
del resto de la pena que le impuso la A u , 
diencia de Palencia. 
—Idem autorizando á la Junta de Patrona-
to, de Valladolid, para convertir el Asilo 
de n iños desamparados en Escuela de Refor-
ma, para menores abandonados y delincuen* 
tes. 
Imprenta y estei-eotipla úq E L D E B A T E 
3, PAWJS DE LA ALHAMBRA 2, 
Viernes 29 de Marzo de 1912. E L T E AñoII.-Nüm. 149. 
Santos y cultos de hoy. 
IJOS Siete Doloi-ee de la San-
tísima Virgen María; Santos 
'Joñas, Balaquizo, Armcgastcs, 
Cirilo, Victorino, Másenla, Sa-
turo y Segundo, mártiree; y 
fían Eustaquio, abad y eonfe-
+ 
Sa gana el Jubileo de Cuaren-
ta Horas CÍI la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores 
(San Bernardo, 105 y 107); y 
habrá solemno función á su ti-
tular, á las diez, predicando 
1). Diego Tortosa; por la tarde, 
1i las sois, termina, la Misión, 
Vlivigida por les padrea do Ma-
ría. ' 
Eft la Catedral termina la 
Misión, dirigida, por los padres 
Eusfebio Goñi y Alfonso Pa-
yán; á las siete de la mañana, 
Comunión general, que dará 
miestro reverendísimo Frelado; 
V por la tarde, á las seis, ro-
Éario, sermón de perseverancia, 
concediéndose indulgencias 
ios objetos piadosos, terminando 
ton la bendición papal y solem-
ne «Tcdúum». 
En la .parroquia do Nuestra 
Señora del Pilar (Guindalera), 
Idem, por los padres Manuel 
Luna y Dámaso Fuertes, á las 
cinco y tres cuartos. Vía Crucis, 
plática doctrinal, sermón mo-
ral, y se finalizará cantando 
el «¡Perdón, oh. Dios mío!» 
Ea la Real Capilla, á las 
rmec. misa cantada, siendo ora-
dor D. Cándido Manzanee; y 
por la tarde, á laa cuatro, ter-
mina la novena, y predicará 
D. Joaquín Pérez Sanjulián. 
En San Sebastián termina la 
Misión, dirigida por los padres 
Anloiiu Hernández y Kioorae-
Ües Lorente; por la mañana, á 
las siete, y por la tarde, á la.c 
cinco y media ; á las odio, misa 
Be' Comunión general, y á las 
flie.'/ y media, función soíemiuj 
i Nuestra Señora do los Dolo-
*es. predicando D. Antonio Ca-
rralero. 
En Santa Bárbara. ídem, por 
los padres Lorente, Ramonet y 
Frailo; en la misa solemne, á 
las diez, será orador D. Justo 
V. López. 
En las Angustias, ídem ídem 
y prodicará en la misa-, 4 las 
diez, y per la tarde, á las seis 
el.señor cura pároco y coadjuto-
res. * 
En la parroquia de San Pe-
dro (Paloma), por la tarde, á 
las cuatro, termina el septena-
rio á Nuestra Señora de los Do-
iores, siendo orador D. Luis Gal-
pena. 
Ea el Carmen, á las diez y 
media, solemne función á. Nues-
tra Señora de los Dolores, pre-
dicando D. Manuel Cribe; pol-
l a tarde, á las cuatro, termina 
la novena, y será orador el pa-
dro Campaña. 
Ea Santa, Cruz, ídem ídem, 
á las diez, D. Alvaro García, y 
á las cinco, D., Manuel Belda. 
En San José, ídem id., don 
Joaquín Lázaro, y á las cinco 
y media, D. Donatiló Fernán-
dez. 
En Santa María y San Mar-
cos, ídem, á las cinco; sus res-
'peotivos párrocos. - ' 
En ol Cristo de la Salud, 
las onoc y á las cinco y media; 
D. Luis Calpena. 
En las Dominicas do Santa 
Catalina, á las diez y á las seis 
D. Manuel Rubio Cercas. 
En San Millán, á las diez, 
D. Julio Gracia y D. Angel Lá-
zaro. • 
En San Lorenzo, ídem, el se-
ñor cura párroco, y 4 las siete, 
ül padre Pedro do Villarrí.n 
La misa y oficio son de loe 
Dolores do la Santísima Virgen. 
Visita de la Corte do María. 
Nuestra Señora de Montserrat 
en las Calatravas, de la Corroa 
i>n el Espíritu Santo, ó de la 
Cabeza en San Ginés. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Miguel de los 
Santos. 
(Este periódico se publica 
•on esnsura ec l e s iá s t i ca . ) 
m m 
para a l a r o m v t ó 
m 
a i 
l i S 
fUENCARRAL, 59, MADRID 
a 
¡ G R A X N O V E D A D ! 
Llamamos lo aten-
ción sobre eale nuero 
reloj, que seguramen-
te será tpreoisdo por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo ou»l se consi-
gue con el miamo sin 
necesidíd de recurrir 
í cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y que 
boy vale 20 millones 
«1 ki lo aproiimada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horaa y ma-
nillas, que permiten 
ver períeetanaente las 
horas de noche. Ver 
este reloj en laobsou-
í i dad es verdadera-
mente una maravilla. 
BGBEDITHDOS TflLLEBES del eseilltor BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T O L I C O D E L A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18). 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondencli: ViGEHTE TENA, escultor. Valencia. 
vende el calzado más selec-
to y duradero de España. 










Carpinteros. — Oficiales, 
CASA DE JESUS.-BOLSA, 10,1. quien v e n d a m u e b l e s y c a m a s , 
m á s b a r a t o que e s t a c a s a . 
Se amueblan hoteles y casas de campó á precios módleos; 
B o l s a , 1 0 , 1 . ° ( O r i l l a de S a n t a C r u z ) . 
P a r a a n u n c i o s y 
s a s e r i p e i o u e s , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
Gran facilidad da la Casa a los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
reeoraendado por el Sr. Obispo de Madrid, j dirigido por 
aacer-dote. Se admiten estudiantes da todas las carrera». Acá 
- ' •wa do Cienciaa, Magisterio Superior Correos y Telégra-
fo , por profesorado técnico, del que se garantiza la compe-
tincia en las material 7 la golicitud en la enseñanza. Inter-
nos y externos, RBILATORKS, 4 y 6 
Pían. 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que ninguna 
©tra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejer en el coche. Tedos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L B O y las iniciales de la casa Fourcade y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : E M B N A N F L O R . 6 . p r a l 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano . 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes :. 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate. < 
E a 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 




PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
EWADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII, ETC., ETC. 
P a r a e l B r a s i l , S r l o n t e v i s i e o y B u e n o s U l i v e s 
El vapor PROVENCE el día 6 de Abril. 
El vapor AQUITAINE el día 26 de Abrü. 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y ca lo -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , c a m a s de h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e l e s p e r m i t e es ta r e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e t&ÚQ e l ^ i a j e » 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pec to s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : Jlpas^tasics n ú m , ÍL Despachos : Iŝ EsSa T o ^ n 9 
1 17^ y P u e r t a de Ti®s'i-»£ss s i á m . 9. 
Regamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os váis á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien mil objete» que os ofrecemos, 
á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os conven-
ceréis de está verdad. 
L E G A H I T O S , 3 5 . — S u c u r s a i a R £ Y E 8 , 29 . 
T e l é f o n o 1.942. 
E L H U R 0 L , f u m a d o c o n el t a b a c o , d e s t r u -
y e l a N i c o t i n a y c u r a l o s m a l e s de l a b o c a , 
g a r g a n t a , p e c h o y e s t ó m a g o , I p e s e t a ; poa 
c o r r e o , r ,50 . 
8, Victoria, 8.-MADRID 
FUENOARRAL, 29 
Retratos de primera Comunión. 
Regalo de yalioaa medalla de plata. 
Seis americanas y ampliación, SO pesetai. 
Seis postales color, ó en negro, 6 pesetas. 
vinos de España: B o á e g a a 
dm C a m i l o O a u a d n a . 
Moral de Calatrava (Ciudad Keal). 
• 
ü 
P a r a b a n d a s y l a 
z o s b o a n S a d e s e n 
o3*0 y p i n t a d o s i 
m a n o a r t í s t i c a 
p a r a t r a jes y chalecos 
b lancos p a r a C o m u n i ó n 
El Corte Inolés 
p a r a 
C o n f e c c i ó n 





P A R A H O Y 
ESPAÑOL.—A lasS.-Doña Per-
fecta (precios populares). 
PRINGESA.--Funcjón popular. 
A las 9.—El aventurero. 
COMEDIA,—A lai 9.-Dora. 
LARA.-Moda,—A las 9 y Ii2. 
El buen demonio (doble).— 
Alas 11.—Música popular y 
La Goyn (doble). 
A las 7.—Puebla délas muje-
res, (2 actos) y La Goya (do-
blo). 
0BRVANTE8.—A las 7.—Los 
hugonotes (3 actos, doble),— 
A las 10.— Raffles (i aotos 
especial). 
APOLO,—A las 7.—II fresco 
de Goya,—A laafl.—Bl baile 
de Luis Alonso.—A laa 10. 
El príncipe Gasto.—A las 11 
y l i i . — E l fresco de Goya. 
COMICO.—A las 6 y l i l — El 
rofaip amarillo (2 actos, do 
blo).—A las 10 y Ii2.—Loa 
espadachines (9 cuadros, do--
ble). 
COLISEO IMPERIAL.— (Con-
cepción Jerónima, 8).—A las 
4 l i 2 y 8 1 [2.—Películas.—A 
las 5 y li2.—El turno de Pe^ 
pe.—A las 6 y 1(2.—Los in-
cansables (reestreno).—A las 
7 y li2.—La reja (reestreno). 
—Alas 9 y li2.—La noche 
del baile.—A las 18 y 1[2 — 
Mancha que limpia (reestre-
no, especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.— Secciones completas 
á las 4 y 1 [2 de la tarde y 8 
y 1 ¡2 de la noche, con mag-
nífico programa y estreno de 
tres sorprendentes pelíeu-
las. 
BENAVENTE.--De 5 á 12 y I j * . 
Sección continua de einema-' 
tógrafo.—Todos los días, ea' 
trenos. 
SALON REGIO-Cinematogra. 
fo artístkso para familias.—» 
Teatro de las noredadea ci-
nematográfloaa.— Todos loa 
días, estrenos; los juarea ma-
tinées con regalos; los vien 
n«a moda -Loa niños gra-
tia; sección continua do i 
á 12. 
RECREO DB SALAMANCA.— 
(Skating-Rink). —28, Villa-
nuera, 28; teléfono 3.677.— 
Abierto todoa los diaa d« 
10 á 1 y de 8 á 8.—Marica y 
Tleraea, moda. — Miércoles 
y aábadoa á laa 7, y domin-
gos á laa 12 y 1{2 aarrerak 
de ointaa con bonitoa pre* 
míos.—Dcade las 6 de '^tar* 
de escogidaa aeceion«4 dr 
cinematógrafo. 
BENAVENTE.—De 6 á 12 y 
l l * . — Soeoción continua de 
cinematógrafo. — Todos loa 
días estrenos. 
FRONTON CENTRAL.-A las 
4.—Primer partido, á 10 t»a-
toa.—Ituarte y Alberdi (ro-
jos), contra Juanito y Teo-
doro (azules).—Segundo, á 33 
tantos. — Isidoro y Millán 
(rojos), contra Fermín y Jáir. 
regui (azules). 
flraa M m k m ^ m y \ ñ m de relojes de ierre 
3ran diploma do honor y medalla de oro en la Exposiciól 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R B i ñ H 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma* 
quinaria la taáa moderna que se oonooe y de la mayor preci 
aidn, movida pot 
P r i m e r a casa en E s p a ñ a 
en t ra jes p a r a n i ñ o s . 
NO COMPRAR ESTE ARTÍCULO 




Ropa blanca y géneros de punto. Equipos para señora y 
camiaería de caballero. Especialidad en batas y edredones, 
l lortaieza, 19 y 53: y Augusto STigueroa, 19. 
Grandes surtidos, nuevos y 
variados dibujos. 
•Copas, vasos, juegos do caíé, 
objetos para regalo, todo muy 
barato. 
Espoz y Mina, 40. Esquina 
6 la plaza del Angel, 
Lo consigue toda casa que trabaja á altos y bajos pre-
cios, cerno lo hace la casa Somoza, Mantera, 5. Las tarifaa, 
conocidas de todo el público; el corte y confección acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la elección que 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts. 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
alhajas, antigüedades, pianos, pianolas, máquinas de esoribir 
y de fotografía, bicicletas, mesas de billar, oajaa de caudales 
y armas antiguas y modernas. 
B O N I T O N E G O C I O 
Para asunto serio, digno, do 
grandes resultados y ya en mar-
cha, se aceptaría socio, oon 15 
á 20.000 pesetas, dándole toda 
clase de garantías. Lista do 
Correos, cédula 16.857. 
de L A ÍJAI.KUA, que vale 2,65 peaetaa qumtál, eaol 
mejor de todoa los oombuatibles económicos, oonool-
doa.-r-Venta excluaiva: 1.A C A L X B A , Blagdaious, I 
• n t r í - s u e i o , t e l é f o n o 53.2. 
R e m e d i o h e r o i c o y s i n r i y a l , a l q u e d e b e n l a v i d a m i l l a r e s de n i ñ o s . 
T o d a ca ja l l e v a d e t a l l e s p a r a su a p l i c a c i ó n . 
V e n i a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pesetas ^i fO caja p a r a n i ñ o s y 3 p a r a a d u l t o s . 
i 
motores eléotricoa, 
para la oonstruo' 
oión derelojea pút 
blicoa de todaa oís* 
ees. 
CAMPANÁS for-
ma española y ro 
mana de las iíiejo< 
ras formas quoHo 
conocen oon la n c 
ta que se oonTem.: 
ga, distinguiendo' 
ae de laa otras fá. 
brieaa por su liraí,-
pieza do f u n d í ' 
eión. 
YÜGOSDE HIB» 
RUO para el TOI-
teo de laa campa, 
naa (con privile-
gio de invención), 
los m á s sólidosj 
olegantes y prácti-
eos que ao oono' 
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for* 
ma á peao de cam-
pana, sin noceildad debajarl as do la torro. £o garantiza por 
diez años. 
No emprendan obras de esto género sin antes oonaultar 
estaessa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-; 
peí, frasco de una onza, 50 cen-; 
timos. Barquillo, 1, Farmacia, 
Madrid. 
E l é x i t o de estas p a s t i l l a s se d e b e á s u b o n d a d r e c o n o c i d a e n d i e z y seis a ñ o s . L a s afec-
c i o n e s c a t a r r a l e s d e l a f a r i n g e , l a r i n g e y a m í g d a l a s , d e s a p a r e c e n c o n s u u so p o r es ta r 
dos i f i c adas c o n l a m a y o r e x a c t i t u d . 
D e s i n f e c t a n las m u c o s a s y e j e r c e n s o b r e l a s c u e r d a » buca l e s u n a a c c i ó n e s p e c i a l q u e 
a c l a r a l a v o z y a u m e n t a s u i n t e n s i d a d . 
T o d o f u m a d o r debe es ta r p r o v i s t o d e este m e d i c a m e n t o t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r , y se 
v e r á l i b r e de m o l e s t i a s e n l a g a r g a n t a . 
T e n i a eia iki^isaacias j ftrog'tteri^íS, ta pesetsas 
TINTERO 
oon pluma de metal á 58 eéntimos una; con pluma do oro, t 
3,59, 4,59, 6 y 6 pesetas; aiatem&peyfeccionado, oon pluma de orot 
á 5, 8,8 y 10 ídem; sistema Safety «Watelman», eon pluma de 
oro, á 8,10, 1? y 14. ídem, y otros muchos modelos en plata, oro 
chapeado y aplicaciones de gran fantasía propias para ele-
gantes regalos. 
9, ATOALA, 9 IT M A 7A 5, tlISTA, 5 
(Al lado del café Madrid) l í , MUZ/U (Frente á San Martínf 
Se reciben escue-
las do defuacióa y 
aniversario, eu la 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos do 
la madrugada. 
P r e p a r a d o e n p i l d o r a s c o m p u e s t a s de f o s f u r o d e C i ñ e y e x t r a c t o de n u e z v ó m i c a , á m á s 
d e o t r o s t ó n i c o s y sedantes aconse jados p o r l a c i e n c i a de c u r a r , hace d e s a p a r e c e r t o d a 
a l t e r a c i ó n d e l s i s t ema n e r v i o s o y n o h a y NiBJUff̂ aÉfenisí q u e se r e s i s t a . 
E s m e d i c a m e n t o u n i v e r s a i m e n t e c o n o c i d o y se t o m a s i n m o l e s t i a . 
R e c h á c e s e t o d a ca ja q u e n o sea d e l a t a y n o l l e v e e l n o m b r o de sus d e p o s i t a r i o s : 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 1 M 
F o l l e t í n de E l i B E 5 1 A T E (17) 
tía m á s fría que el fuego de las afeccio-
nes mundanas, cuando se ex t inga al soplo 
de ía desgracia y de la adversidad, i d , 
pues, all í á l lorar los desvarios de vues-
tra j u v e n t u d . 
—Este aviso no es m í o — a ñ a d i ó el santo 
va rón suavizando la voz a l ver que las 
j ó v e n e s r e t r o c e d í a n de espanto;—no es 
m í o , no, sino de l cielo. Aprovechadlo, y 
la b e n d i c i ó n de la Santa .Virgen sea con 
vosotras, hijas m í a s . 
Dichas estas palabras, vo lv ió l a espalda 
y d e s a p a r e c i ó por l a puerta de l ver je l . 
Las cinco hermanas desaparecieron tam-
bién y no se las vo lv ió á ver aquel d í a . 
Pero la Naturaleza no de jó de sonre í r , 
á pesar de esto, y e l d ía siguiente b r i l ló 
el sol con todo su esplendor y e l otro y 
siempre.. Y las cinco hermanas, aprove-
chando ía frescura de las m a ñ a n a s y la 
serenidad de las tardes, se paseaban j u n -
tas, trabajaban juntas y juntas e n t r e t d í u a n 
¡as horas en alegres coloquios, sentadas, 
como antes, en e l blando y verde musgo 
del . j a r d í n . 
Ti l t iempo jpasaba r á p i d o como- la na-
r rac ión de un cuento, m á s r á p i d o a ú n que 
nmchos cticntos, y temo qne el m í o no 
sea de este n ú m e r o . 
é i í ™ - ^ dgi ^ CÍnCO . h c r » ^ n a 5 estaba 
f r h S S ^ tí 1*lSmo Slt10' y los mismosi 
a r i b e s p r o y e c t a D a n siempre su a f f i a d a b l e 
sombra sobre !a hierba" del hne- ¿ 
i,a5 nermanas tañibIéñ-estabaíi~-,1->1kS* 
tan amables y graciosas como antes; pero 
h a b í a cambiado algo su modo de ser. A 
veces se oía e l ru ido de una armadura y 
los rayos de la luna c a í a n sob ré cascos de 
acero dentro de aquel recinto. Otras ve-
ces se ve ían acudir á la puerta, cubiertos 
de sudor y heridos de l a espuela, algunos 
caballos, con sus jinetes por supuesto, y 
una forma femenina apresurarse á salir 
á su encuentro para saber m á s antes las 
nuevas que llevara e l cansado mensajero. 
Y hasta una noche una p o r c i ó n de da-
mas y caballeros se alojaron en aquel re-
c into y par t ieron por l a m a ñ a n a , l leván-
dose en sus hacaneas dos de las encanta-
doras hermanas. 
A pa r t i r de esta é p o c a , los caballeros 
dejaron de mostrarse al l í con tanta fre-
cuencia, y cuando lo h a c í a n , no pa r ec í a 
sino que sólo llevaban tristes nuevas. 
Por ú l t i m o , no vo lv i e ron m á s . 
Só lo de vez en cuando, d e s p u é s de pues-
to e l ' s o l , so l ía verse a l g ú n campesino fa-
tigado que se acercaba con p r e c a u c i ó n á 
la puerta, donde dejaba s u mensaje mis-
terioso. 
U n a vez. á media noche, fué enviado 
un vasallo aceleradamente á la a b a d í a y 
U amanecer hubieron de oirse en la casa 
de las hermanas lamentos y gemidos de 
dolor. 
L u e g « r e i n ó u n silencio de muerte . 
I J e s p u é s , n i caballeros n i damas, n i ca-
recido ^ aniUuUlrí,s: - todo ' ^ab í a . desapa-
H a b í a en el ciclo lú¿díbres 'tinieblas y 
el sol , i rn tado , acababa de pcultarse,. de-
jando en tintas s o m b r í a s s o l > 5 e J a ¿ sinies-
tras nubes-las ú l t i m a s - - s e ñ a l e s ae: su có-
lera, cuando el ilíofijé> negro, que-nos es 
va conocido, m á r d i a b a á paso-^eiifo-'y con 
los brazps cruzados sobre el IJCCÍÍO,'á u n 
ino de piedra de la a b a d í a . 1 ' 
per la pesada calma que h a b í a reinado 
todo el d í a , daba de vez en cuando como 
u n prefuncío suspiro, precursor seguro de 
los estragos que t ra ía la tempestad. 
E l m u r c i é l a g o d sc r ib í a en e l aire, car-
gado de vapores, curvas caprichosas y 
f a n t á s t i c a s , y e l suelo se c u b r í a de pe-
q u e ñ o s seres, l lamados por su inst into 
fuera de sus albergues para buscar su a l i -
mento ó beber en una gota de aqua. 
E l monje no arrastraba ya por t ierra su 
mirada, sino que la alzaba y e x t e n d í a á 
lo lejos, d e t e n i é n d o l a a q u í y a l lá , como 
si l á tristeza y deso lac ión de este cuadro 
bai laran en sus pensamientos u n eco r á -
p i d o . 
L l e g ó á la puerta del verjel y e n t r ó . 
Pero esta vez no o y ó las alegres risas 
n i v io la belleza de las cinco hermanas. 
Todo estaba desierto y silencioso. Los á r -
fvoles t e n í a n las ramas encorvadas ó ro -
tas, y por musgo no h a b í a m á s que una 
l i e r b a larga y dura . Bien se c o m p r e n d í a 
que hacía mucho t iempo que pies huma-
nos no h a b í a n pasado por a l l í . 
Con el aire indiferente y d i s t r a í d o del 
hombre acostumbrado á no conmoverse 
por nada, el monje p e n e t r ó en l a casa y 
e n t r ó luego en una sala baja y s o m b r í a , 
• E n ella estaban sentadas cuatro de las 
cinco hermanas. Sus vestidos negros ha-
c í a i r resaltar m á s a ú n la palidez de sus 
rostros, en que el pesar y el t iempo ha-
b í a n impreso sus huellas. A \ \ n conserva-
ban la noblera de sus rasgos; pero la fres-
cura y p r imor de s u b e U e z a ' h a b í a n - des-
aparecido. , .. • ; . . 
Y A l i c i a , ; dónde estaba? : 
E u e l cielo. . ' 
WSláSŜS: cl 1ív:smo monje, no f u é - e n -
alü aún,larbustoS; y &1 vleilto> comenza^ ¿ - ^ í n i a r c h i t o s S e m b l a n S % Í ^ Í ; 
i T i b í a .yistd 
antes los orotuncfos sur= 
eos hechos m á s b ien por e l pesar que por 
la mano del t iempo. 
S e c t ó s e e l monje en silencio y les hizo 
s e ñ a de cont inuar s u c o n v e r s a c i ó n . 
— A h í e s t á n , hermanas m í a s — d i j o la 
mayor con voz t r é m u l a ; — j a m á s desde en-
tonces he tenido valor para volver á ver-
los, y hoy me reprocho m i debi l idad. ¿ Q u é 
tenemos que temer de los recuerdos que 
en nosotras despierten? Sólo pueden re-
cordarnos d ía s pasados, y esto a ú n s e r á , 
en nuestra af l icción, u n placer solemne. 
E c h ó una mi rada al monje , en acaban-
do, y abriendo luego u n armario, s acó de 
é l los cinco bordados, concluidos h a c í a 
mucho t iempo. 
S u paso era firme; pero su m a n ó tem-
blaba a l tomar e l ú l t i m o , y cuando esta-
l ló e l do lor eu sus hermanas viendo aque-
lla obra de recuerdos, e x c l a m ó la mayor 
entre sollozos: 
— ¡ Dios la tenga en- su seno! 
E l monje se l e v a n t ó - e n t o n c e s y adelan-
t ó hacia ellas, diciendo en voz baja: 
— ¿ E s ese e l ú l t i m o objeto que tocó con 
sus manos antes de caer enferma? 
— j O h ! Ese es, s í — c o n t e s t ó l a mayor 
derramando amargas l á g r i m a s . 
E l monje Be v o l v i ó entonces hacia la 
segunda. 
— A q u e l apuesto caballero—le dijo—-
que clavaba sus ojos en tus ojos y respi-
raba tu aliento, las pr imeras veces que te 
vió aplicada á este, f r ivolo , pasatiempo,-
e s t á enterrado ahora en la l lanura, cuya 
t ierra e m p a p ó en su sangre. Despojos de 
una armadura, en o t ro t iempo br i l l an te , 
boy corro ídos de o r í n , yacen rodando por 
e l suelo, y 'su polvo ?se' mezcla con el de' 
los huesos que se pudren en e l fango. 
J^a i j o v e n - l a n z ó tristes gemiclos, re tor-
c i é n d o s e las imanes en su g r a n despecho. 
- - Y v o s o t r a s - - c p ñ t i n u ó e l monje d i r i -
g i é n d o s e á los ol;vas .dos h e r m í m a s , — l a s 
u i l r igas de corte o s ' sacaron :(íc-' -vuestra 
pacíf ica morada para desvaneceros con es-
cenas de lujo y esplendor. Otras in t r igas , 
ambiciones turbulentas de rivales orgul lo-
sos y crueles, os han t r a í d o aqu í o t ra vez, 
solteras y viadas, proscriptas y deshon-
radas. ¿ Ñ o es verdad? 
Los sollozos de las dos hermanas fueron 
su ú n i c a respuesta. 
— ¿ P a r a q u é ? — c o n t i n u ó diciendo el 
monje con una mirada de d e s d é n , — p a r a 
q u é perder e l t iempo en esas baratijas, 
que sólo sirven para evocar los p á l i d o s 
fantasmas de las vanas esperanzas conce-
bidas en vuestra juven tud? Sepultad, 
pues, todo eso bajo ejercicios repetidos 
de mor t i f i cac ión y penitencia; d e s p o j á o s 
de todas: esas quimeras y s í rva les de se-
p u l t u r a e l convento. 
Las hermanas pidieron tres d í a s para 
decidirse, y aquella misma noche estaban 
dispuestas á creer que e l velo era e l me-
jo r sudario para enterrar sus pasadas ale-
g r í a s . Cuando v o l v i ó la luz de l d í a á 
a lumbrar e l ve r j e l , los á rbo le s estaban en-
corvados por la violencia de la tempes-
tad y arrastraban por t i e r ra sus mal t ra ta-
ds ramas; pero a ú n era e l mismo verjel 
que h a b í a n , amado. L a hierba estaba cre-
cida y seca, pero a ú n se v e í a allí e l sitio 
en que las- hermanas se h a b í a n sentado 
juntas tantas veces en e l t iempo en que 
sólo de nombre c o n o c í a n la pena y e l 
do lo r . 
A l l í , en fin, encontraban todos los pa-
seos, todos los parajes favori tos d é la her-
mana- muer ta , y t e n í a n cerca, en la na-
ve de l a Catedral , una ancha l á p i d a bajo 
la cual descansaba en paz. 
A h o r a bien; recordando c u á n t o se alar.--
maba s u j o v e n - c o r a z ó n á - l a - s o l a idea de 
los muros- del claustro, ¿ i r í a n á.: arrodi-
l larse sobre s u sepulcro en u n h á b i t o que 
e s p a n í a r i a sus cenizas?' Y ctiando Se pros-
ternaran e^-sos plegarias; cuando tod^ el. 
e jé rc i to celestial v in iera á escucharlas,' 
¿ i r í a n á presentarle, l a faz d e ' u n á n g e l 
en u n l ú g u b r e cuadro de tristeza y d é 
duelo? N o 
D i r i g i é r o n s e lejos de all í á artistas da 
g r a n fama, y provistas de una s a n c i ó n 
de la iglesia para su obra piadosa,- hicte-
r o n ejecutar en cinco vidr ios de los m á s 
r icos colores una copia exacta de sus áii* 
t iguos bordados: 
Estos cinco vidr ios fueron colocados 
en una gran ventana, hasta entonces p r i -
vada de todo adorno, y cuando e l sol ha-
c ía b r i l l a r sus rayos, los dibujos que la 
eran tan familiares se i luminaban con 
sus originales colores y derramaban u n 
torrente de luz sobre la l á p i d a de la ma-
lograda A l i c i a . 
Todos los d í a s pasaban silenciosainen* 
te y con frecuencia las hermanas á la 
sagrada nave, donde ca í an de rodillaa 
j u n t o á la piedra del sepulcro. 
Muchos a ñ o s d e s p u é s no se v ieron y a 
m á s que tres hermanas en el sitio acos-
tumbrado; luego solamente dos; d e s p u é s 
de largo t iempo, sólo una pobre vieja 
encorvada por los años ; y a l fin, és ta t am-
b i é n d e s a p r e c i ó . 
Pero sobre la piedra se le ían cinco nom-
bres. 
L a piedra misma se g a s t ó y fué reem-
plazada por otra y otra, como las gene-
raciones que nacieron y m u r i e r o n desde 
aquel s iglo . 
E l t iempo ha amortiguado t a m b i é n los 
colores de los vidr ios; pero e l . jn i s ino to-
rrente de luz inunda a ú n la olvidada se-
p u l t u r a , de que no queda - ya señal a lgu-
na. Y t o d a v í a se muest ra al extranjero 
en- l a catedral de Y o r k una antigua vea-
tana, que l laman las Cinco hermanan 
E s una h i s to r ia m u y raeTancólicá 
j o e l v i a j e r ó d é humor j o v i a l v 
s u Vaso. ''' . .. " .... • • • 
(Se continuara 
